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LA FABRIL MALAGUEÑA
la; Fábrica - de mosaieos Mdr axdicos 
más antigua de Andalucia y  de ma­
yor exportáción
; ; D E . ,
Jóse Hidialgó Espildora
Baldosas de alto y bajó relieve para ornamenta­
ción, imitaciones á mármoles.
Fabricación de toda clase de objetos de piedra
artificial f  granito.
Depósito de cemento portland y cales hldrau-
iicas. ' ' . .
Se recomienda ál público no confunda mis artí­
culos patentádos, ’ con otras imitaciones hechas 
por algunos] fabricantes, los cuales distan mucho 
en belleza, calidad y coloHdo,
Pídanse catálogos ilustrados.
Exposición Marqués de Láriósi 12.
Fábrica Puerto, ? .-^MÁLAGA.
t
■ E .  F .
EL ALMA DEL SEÑOR
P. flíiClSW tE® ilSIlAR
que falleció el 2  de May o de 1907,
después de recibir los auxilios espirituales
E! miércoles/pchp del corriente ha­
brá misas en É  Iglesia de San Juan 
desde las o c l^ , siendo la. solemne de | 
Réquiem á 1 ^  diez de la mañana.
Su director espiritual, viuda, hijos, 
nietos,; he;mano, hemianos políticos, 
hijos poEticos, sobrinos, sobrinos 
políticos, primos, primos políticos y 
demás,parientes y albaceasi.-
Suplican á sus amigos 
se sirvan asistir á algunas 
de estas misas y encomen­
dar á Dios el alnia del fi­
nado.
El Excmo. é Iltmo.' Sx Obispo de 
esta Diócesis concede cinGuenta días 
de indulgencias porcada acto de pie-j 
dad que se practique en. sufragio por 
el alma del difünto. ' '
des peligros para la situación ministerial en 
que, diciéhdolo propiameríte,ímípera Maura;
Según nuestra creencia, el viento del miCr 
do sopla sobre M aura por dos cuadrantes: 
por el de la Carrera de San Jerónimo y por 
el de la Plaza de Oriente. En. el Congreso le 
asus|^ el giro y las tendencias, ds los deba*- 
tes, y en Palacio temen á las repulsas y á 
los cargos. Ese hombre desatentado, que en 
la carrera política corre como un caballo lo­
co sin freno, se halla hoy en situación críti­
ca y difícil, y no es síntoma nada tranquilir 
zador para el régimen que se halle poseído 
dél miedo por que éste cuando se apodera 
dél ánimo de'un’hombre desvanecido y so­
berbio, cual es Maura, conduce á los niayo- 
res desatinos, á las más peligrosas locuras. 
Y  en M aura hay terreno abonado para que 
esto de ópimos frutos.
El tiempo, y no tardando mucho, lo de­
mostrará. Lo heñios ,dicho muchas veces: 
M aura matará á Maura.
C » é H Í € A
IM o  . á ,las Corte?
Los telegramas del lunes de madrugada 
dieron cuenta de una noticia.sensacional re- 
jcogida por un importante diario madrileño 
según la cual se afirma> que el Gobierno ha
Íiedido datos á las oficinas del Congreso icerca de si había antecedentes de algunas "ortes que no se hubieran reunido después le elegidas.
De resultar cierto este hecho, Ío. primero 
Ciuese deduce de él es - que.el Gobierno iie- 
miedo de abrir el ParlanAent.p y  de pre- 
'■'jientarse ante él con la, carga de todas süs 
¡;.(culpas y delitos cometidos en el corto tiem­
po que Mau’ra y sus secuaces llevan de man­
do. Su conducta en materia electoral de una 
parte, y la situación y actitud en que se ha­
llan los diversos elementos políticos de otra, 
son razones más que suficientes para justifi­
car los temores de Maura, que ahora, sin 
,eluda., es cuando se da cuenta de la magni- 
M.del peligro á que le lleva su desatentada 
obra de ab.^orción en contra del partido li­
beral dinástico y la preponderancia que en 
las actuales Cortes tienen las tendencias y 
los partidos políticos contrarios al régimen 
vigente.
Ya heñios dicho que los republicanos, los 
catalanistas y los carlistas, representan algo 
dentro del Parlamento que tiene qne propor­
cionar al Gobierno g;raves tropiezos y gran­
des disgustos, y si á esto se agrega la - acti­
tud hostil en que se hallan colocactos los li­
berales, el caso se presenta con mayores 
caracteres de gravedad, y no es de extrañar 
que Maura, á pesar de su infatuación y de 
su soberbia, se encuentra algo achicado y 
cohibido ante la ruda oposición parlamenta­
ria que se le viene encima, deseosa de Ven­
gar agravios y de tomar ju stas represalias, 
haciéndole purgar, gota á gota de sangre, 
como dijo el conde de Romanones, todas 
las culpas y. responsabilidades que ha cón- 
traido en el transcurso del tiempo que lleva 
gobernando, y espeóialmente ío que ha he­
cho durante el periodo electora!.
Ahora, seguramente, á Maura, después 
de reflexionar y de ver el nublado que apa­
rece en el horizonte de la política, le pasa 
lo que á aquel finchado y tremebundo sol­
dado portugués, que al verse ante un espe 
jo vestido óon todos sus arreos de combate 
y armado de todas armas él mismo se ins 
piraba miedo. M aura se encuentra en igual 
caso, le causa pavor su propio poder; la 
enorme mayoría de que se ha rodeado, le 
da miedo, por que no puede, dejar de com­
prender que lo  mismo se peca por defecto 
que por exceso, y que los estados pletóri- 
cosno son los riiás adecuados para la con­
servación dé la vida,.y que la opinión ha (je 
conocer que todas esas precaVcioiíes que ha' 
tomado para presentarse de tal modo per­
trechado es el mayor síntoma revelador del 
temor de que se halla poseído.
Ya lo dice el refrán: «hombre cargado de 
hierro, cargado de miedo», y Maura al to­
mar tales y tan tas. precauciones para ir al 
Parlamento rodeado y escudado dé una 
mayoría tan numerosa, no ha. hecho más 
que demostrar la pavura que sentía de te­
nerse que poner ante la representación de 
las diferentes facciones políticas, y no deci­
mos ante la represeritación del pais por que 
en las Cortes actuales, con muy raras ex­
cepciones, pocos diputados podrán decir 
que deben el acta á los votos de. los electo­
res.
Pero sea como quiera, lo, cierto es, para 
el caso á que nos referimos, que el m iedo 
del Gobierno á las Cortes está justjfic^do 
y que, aun cuándo ttosotrds no creamos 
cierta la noticia, ó por Jo  menqs que el Go­
bierno haya pédidb esbs ántécédentes con 
el propósito de no abrir ó de retardar la 
apertura de las Cortes, non os extrañaría 
tampoco que, en vista de las circunstancias 
tratara de buscar algún subterfugio ó de in 
ventar una artimaña para aplazar la apertu­
ra y los debates del Congreso que se pre­
sentan Henos dé esi^brpsidadés y de gran
LA MORAL EN EL ARTE
Entre dos escritores de mucha nombradla en 
París, Mr, Adolphe Brisson y Mr. Bernstein,se 
ha suscitado una polémica de índole artístico- 
filosófica que si no tiene ninguna finalidad 
práctica—como no acostumbran á tenerla Tas 
deniás polémicas periodísticas de cualquier 
género qué seán—liega muy á propósito para 
que los polemistas iniciadores del debate y 
los que luego intervienen eu: el mismo para 
formular sus opiniones en uno ú otro sentido, 
viertan ideas ingeniosas ó profundas, que por 
lo meiios sirven para hacer pasar agradable­
mente el tiempo á los lectores y para que el 
respetable,público se forme un juicio... ó dos.
, La cuestión entablada entre Mr. Brisson,afa­
mado; c/ir(?n/<yueur y crítico, y Mr. Bernstein, 
reputado autor dramático, no ofrece verdadero 
carácter de novedad; antes por el contrario, ha 
siéío ya puesta sobre el tapete en diferentes 
ocasiones; Pero ofrece siempre innegable in­
terés,-como todas las cuestiones de índole ar­
tística y que no admiten en rigor de verdad so­
lución indiscutible, puesto que al fin y al cabo 
cada cual se queda con la opinión (jue mejor 
cuadra con su modo de pensar y su manera de 
sentir.
Mr. Brisson, asqueado como muchos otros 
contemporáneos suyos y nuestros por las ten­
dencias cada vez más... desahogadas del tea­
tro moderno francés, cuyos cultivadores no 
sólo extreman los procedimientos inspirados 
en el más crudo realismo y en lo que uno de 
ellos llama la implacable observ.ación de la vi­
da, sino que despojan al arte escénico de toda 
finalidad moral, se revuelve contra los medios 
artísticos hoy puestos en boga y se revuelve 
especialmente contra ia ausencia de dicha fina­
lidad. De ésta, uo puede ni prescindir el autor 
dramático, según Mr. Brisson.
Qpinií^n que rechaza fríamente Mr. Berns- 
tdn, á juicio del cual el teatro no ha de teñe; 
más que una finaUriad artística, nacida de la 
pintura, de la exhibició,n de las pasiones huma­
nas, observadas y expuestas tales como son, 
con todo el poderío, con toda la fuerza estéti­
ca que el talento dei autor sepa imprimir á los 
.personajes y á las escenas. Cuanto al fin moral 
es un factor de que no debe preocuparse en 
modo alguno el artista literario.
L o  de la  A s a m b le a  H e p iib lica ñ a
e s  e s a
■ Nuestro colega El País, en su número llega­
do ayer, publica lo siguiente:
ASÁIMI ICliAl EWUfiiA ^
C O N V O C A T O R IA
Una numerosa comisión de 
los republicanos firmantes 
del Manifiesto de toa mádrí- 
Ifeftos ftds- participa el si­
guiente acuerdo:
«El Manifiesto del 27 de Abril ha sido acogido 
con vivó entusiasmo por los republicanos de Ma-* 
drid y de provincias. De ;todas partes nos llegan 
calurosas excitaciones para que completemos 
nuestra empresa de salvar la existencia de la 
Unión Republicana, que pasa por grave crisis.
No podemos permanecer indiferentes al apremio 
de los buenos correligionarios que estiman Incom­
pleta y deficiente nuestfáobra mientras las pála-r 
bras no se transformen en actos fecundos y gene- 
tadoreáde una nueva y más enérgica vidá 
partido. ., ; ■
Esta Comisión,, cedienílo á patrióticos fequeíí- 
mientos, ha resuelto celebrar, el 12 de Mayo, fina 
gran Asamblea extraordinaria de Unión Repúbli- 
,éana para en ella ratificar los acuerdos y la protes­
ta del Manifiesto del 27 de Abril, contrato direC-» 
ción del partido, por haber dejado incumplida la 
voluntad de la Asamblea de Marzo.
Podrán asistir al acto todos los republicanos, 
organismps y. la prensa sin distinción de matices, 
qüe estén conformes con. nuestra actitud, pues de 
todos solicitamos valioso concurso, áfin deque 
SUS acuerdos y  resoluciones revistan la misma au­
toridad que tos adoptados en 1903, resuelvan el 
conflicto existente y  restauren los principios de- 
mocráticos, puestos en olvido pór las engañosas 
ilusiones fundadas en las jefaturas personales, 
permanentes y  autocráticas.
Los correligionarios y organismos de provincias 
que se adhieran pueden dirigirse al Sr. D. Pedro 
Herreros, calle de Moratin 3 y 5.*
Antaño, una teoría semejante hubiese pare­
cido sencilamente monstruosa, por más que 
fuesen bastante numerosos ios autores que, 
sin proclamarla, la ponían en práctica. Podrían 
citarse muchas obras pertenecientes á épocas 
pasadas y hasta muy antiguas, cuya finalidad 
moral ó es nula ó está tan disfrazada que no Sé 
la ve. Pero los mismos qué las escribieron se 
hubiesen guardado muy bien de hacer suyas 
las teorías hoy predicadas por Mr. Bernstein 
y sus corréUgionarios. Es muy probable hasta 
que de haberlas oido, quedáraiise sinceramen­
te escandalizados y protestaran con energía. 
Si no nos valemos de procedimientos y de 
recursos escénicos que en rigor puedan pare­
cer reñidos con la más estricta moral, lo hace­
rnos con buen fin: el fin ejemplar, virtuoso, que 
cualquiera puede apreciar en la conclusión dé 
la obra», habrían objetado con la mejor buena 
fe, álas censuras que se les dirigieran.
Otros, más escrupulosos, y con ellos los 
preceptistas, proclamaban, poco menos que 
como verdad dogmática, aquello de que «el 
teatro debe ser lá escuela de las buenas cos­
tumbres». Afirmación muy virtuosa, pero no­
toriamente insostenible; hermosa en teoría, pe-* 
ro irrealizable en la práctica. Desde los remo­
tos tiempos de lá admirable tragedia griega, 
hasta huestros días, el teatro no ha vivido, no 
ha podido vivir de las buenas costumbres; ha 
tenido que vivir, por el contrario, de las malas: 
en todas épocas le ha sido absolutamente ne­
cesario recurrirá la lucha de las pasiones hu­
manas para admirar á los oyentes, para cauti­
varles y conmoverles,'para conseguir un resul­
tado estético y un fin moral. Sin pasiones no 
se concibe la existencia del teatro; como no 
sea el puramente místico y el destinado para 
colegialas. Con los cuales se hace difícil creer 
se hubiesen contentado ni los públicos de las 
edadas helénicas ni los de los tiempos moder­
nos ni los de nuestros dias. Ahora bien: el es­
pectáculo dé las pasiones humanas exaspe­
rándose hasta la vileza, hasta la demencia, 
hasta el crimen, no cabe considerarlo como 
escuela de buenas costumbres, por alta que 
sea la finalidad moral; por más que la exhibi­
ción de miserias y peryersid-ades de diferente 
índole conduzca á la realización de aquel otro 
excelente propósito: eZ vicio castigado y la vir­
tud recompensada... al caer el telón tras el úl­
timo ¡acto.
Lo cual no puede menos de merecer el más 
sincero elogio. Conforme, pues, en que el tea­
tro al presentar á nuestros ojos la reproduc­
ción exacta y  artísticamente vestida de nues­
tros defectos como de nuestras cualidades, de 
nuestros vicios cómo de nüéstras virtudes, 
tenga esa finalidad mora!, que ha de ser fina­
lidad educativa* Debe tenerla. Cuanto al tea­
tro que invocando únicamentéTos fueros de un 
arte especial, arte sm g’áaens, arte ácrata, pa­
rece complacerse únicamente en la pintura de 
las llagas individuales y sociales, de la bajeza 
del alma, de la corrupción, dejando sólo en el 
espíritu del espectador la impresión cie lo re­
pugnante ó de lo horrible, sin cornp.emsación 
dé riingilha cláSe, hay que rechazárlo y con­
denarlo. Y no juzgo éxcesivó el calificativo 
empleado por Un crítico inglés a l hablar de 
ciertos^ autores hoy muy encomiados: «Son 
malhechores de talento; y el talento, no es una 




Se traspasa.—La Cerveceria'Inglesa de la calle 
de Marín García (Casas Quemadas.)
Informas en la misma
No es eso lo que nosotros hemos pedido, ni 
lo que nos atrevemos á afirmar que pide el 
partido republicano en general.
Hemos dicho que con fracciones, con disi­
dencias no vamos á ninguna parte.
La Asamblea Nacional republicana,que nos­
otros hemos pedido ha de ser *convocadá::pfi- 
cialmente pof el jefe de! Partido don Nic(fiás 
Salmerón y Alqnso, han de concurrir á ella f&- 
presentantés elegidos por sufragio .cié los corre- 
il|;ionárió's de todas las provincias, y en ella 
hade oirse al jefe, hacérsele los cargos que el 
partido crea pertinente formular,por medio de 
sus delegados y después tomar los acuerdos 
que crea procedentes respecto á . conducta, á 
organización y á jefatura ó dirección de la 
Unión Republicana.
El partido en general, según nuestra opinión 
francamente manifestada en nuestro artículo 
Urgencia de la Asamblea y en estas líneas 
aunque se halle de acuerdo con el espíritu ] 
tendencias de la convocatoria anteriofilieníé 
inserta, no puede, no debe estar conforme con 
la forma ni con la autoridad de la Comisión 
que la hace, por que siendo muy respetable 
por buenos que sean sus propósitos, se halla 
exenta de la fuerza moral y legal para que 
su IlamamlentóTaedaTi acudirías representa­
ciones genuinas de todas los repiiblicanos de 
España,
Esa Comisión que hace la convocatoria no 
representa más qué üñ núcleo de correligiona­
rios que no están conformes con la jefatura del 
Sr. Salmerón; no puede, pues, coiltaf con la 
unanimidad del partido y, por lo tanto, esa lla­
mada Asamblea no podrá ostentar el carácter 
de Nacional, que es précísámeñte el que debe 
tener la Asalíibléa para que sus acuerdos y de­
terminaciones adquieran carácter obligatorio y 
de ley y de doctrina dentro del partido.
El Sr. Salrnerón és todavía él jefe de la 
Unión Republicana y en este concepto reite­
ramos nuestra demanda: el Sr. Salmerón es el 
qüe ha de convocar la Asamblea Nacional, 
para los fines indicados, fijando una fecha que 
sea anterior á la apertura de las Cortes.
A esa Asamblea concurrirá todo el partido; 
á otra cualquiera con caracteres de fracción ó 
de disidencia, no. Hay que penSáf que se trata 
de ir á la afirmación y robustecimiento de la 
Unión Republicana, que es la fuerza y la vida; 
no á la disolución, que es el desprestigio y la 
muerte.
Y á esto iremos Si cada cual marcha por su 
lado y SI las corrientes y las iniciativas no se 
encauzan hacia un mismo fin.
general de Bruselas, las bebidas destiladas que se 
fabriquen, en las regiones determinadas en el artí­
culo 92 de dicha acta general, y destinadas á ser 
éntfegadaS al ConsuíHo, serán gravadas con un de­
recho de sisa. , ,
Este derecho de sisa, cuya percepción se ,com­
prometen las potencias á asegurar en el limité de 
o posible, no será inferior al mínimum dél dereho 
de irtipóftáCiíórt fijado en el art. 1,* dél, présente 
convenio.
Sin embargo, queda entendido, por 1q que res­
pecta á Angola, que el gobierno portugués podrá, 
(K)ñ objeto de asegurar la transformación gradual 
completa de Jas destilerías en fábricas de azúcar, 
Sépaíar del producto dé este deféCho de .100 fran­
cos una cantidad de 30 francos, qüe. será atribuida 
á tos productores, quedando ellos encargados, ba- 
, o la vigilancia, de realizar esta transformación..
Si el gobierno portugués hiciera uso de, esta 
facultad, él nátfiero de laS destilerías en actividad 
y la capacidad de producción de cada una dé ellas 
no podrán sobrepujar eñ número, y la capacidad 
comprobadas en fecha de 31 de Octubre de 1906.
Art; 3.? Las disposiciones del presente conve­
nio Sé fi|aft por un periodo de diez años.
A la exfíiracíón de este pefiodo el derecho de 
.mportiaaién fijado en el art. 1.* será, sometido á 
ixvjaióiL Ipmando jpor base, tos resultados obteni­
dos poí las tarifas precedentes.
A pesaf de ello, cada una de las potencias con­
tratantes, tendrá la facultad de pedir la revisión 
de este dérebrio á la expiración del año octavo.
Aquella de las potencias que hiciese uso de esta 
facultad teníjrá que notificar su intención seis me­
ses antes défésé plazo á laá otras potencias por 
mediación delgobierno belga, que se encargará 
de convocar la Conferencia en el plazo de seis mer 
ses a.quí ard ía indicado.
Arí.' 4i‘ é^eda entefidido qüe las potencias que 
han firmado ql acta general de Bruselas ó que se 
han adherido’á ella, y que'no están representa­
das en la Conijerencia actual, conservan el dere­
cho de adherirse al presente convento.
,Mt. 5;* El presente-convenio será ratificado, y 
las ratíficádones serán depositadas en el ministe­
rio de Negocios Extranjeros de Bruselas, en un 
plazo que será lo más corto posible, y que en nin­
gún caso podiá exceder de un afío.
Una copia/certificada del acta de depósito se 
enviará, por'conducto del gobierno belga, á todas 
las potejidás interesadas.
Art. 6.‘ 'El presente convenio entrará eu vigor 
en todas las posesiones de las potencias contra­
tantes sitas en la zona determinada por el artículo 
90 del acta general de Bruselas, trigésimo día, 
partir de áquel en que se haya verificado el depó­
sito previsto en el artículo precedente.
A partir de esta fecha, el convenio sobre el ré 
gimen de tos espirituosos en Africa, firmado en 
Bruselas en 8 de Junio de 1899, cesará en sus efec­
tos.
En fe de lo cual, tos plenipotenciarios respecti­
vos han firmado el presente convenio y han pues­
to en él sus sellos.
Hecho en; un solo ejemplar, en Bruselas, el ter­
cer día del mes ds Noviembre de 1906.
(L. S.)Fiiimado: Graf Von Wallnitz, Gohring, 
Capelle, Kebers, Arturo de Baguer, H. Drooh- 
mans, A. Mechelynck, A. Gerard, Arturo H. Har- 
dinge, A, W. Clarke, H. J. Reard, Bonin, Van der 
Staal de Piershil, ^Santo Thvrso, García Rosado, 
N. de Gíérs, Falkemberg.»
Este convenio ha sido debidamente ratificado, 
y las raíifícaciónes depositadas en el ministerio 
de Negocios Extranjeros en Bruselas el día 4 del 
corriente mes.
cesidad de viajar, recibir visitas, dar recepcio­
nes, etc., pues en él están previstos hasta los 
casos más excepcionales del difícil A ríe de sa­
ber vivir.
Esta obra, como todas las que edita la acre­
ditada casa F. Sempere y Compañía, de Va­
lencia, lleva en la cubierta el retrato de la au­
tora y se vende en todas las librerías al precio 
de una peseta.
W m  a c n e r á o
El alcalde Sr. Torres Roybón ha dispuesto 
que en lo sucesivo no sé admita el papel dé la 
deuda municipal como fianza á los arrendata­
rios de los arbitrios.
Nos parece muy bien esa medida y por ello 
aplaudimos sinceramente al alcalde, que de 
ese modo viene á impedir que se cométa uno 
de los mayores abusos que contribuyen á que 
los arbitrios no produzcan la cantidad debida 
para las arcas municipales.
Esto de las fianzas en papel municipal, que 
sólo representa el diez ó el doce por ciénto de 
su valor nominal, constituía una de las más 
grandes inmoralidades de la administración 
del Ayuntamiento, pues se daba el caso de que 
los contratistas, después dé cobrar los arbl 
trios no, ingresaban su importe en la Caja mu 
nicipal, ó daban otros motivos para la resci­
sión del contrato, perdiendo la fiaiiza, que rio 
podía responder, ni con mucho, al perjuició 
causado á ia Hacienda comunal.
Así, pues, la medida adoptada por el señor 
Torres Roybón nos parece muy práctica y bien 
encaminada á (jue los arbitrios produzcan lo 
que sea justo, sin que él agio y la mala fe'pue­
dan mermar esos ingresoá.
A los coBieraaates ¡lárieiÉs ie áioies
La Gaceta publica el convenio regulando el de» 
recho de entrada, en ciertas regiones de Africa, de 
bebidas espirituosas, firmado en Bruselas eu 3 de 
Noviembre de 1905, por tos plenipontcelarios de 
Alemania, España, El Congo, Fi;',jcia, Inglaterra, 
Italia, Países Bajos, Portuj;,,^ Rusia y Suecia»
Las disposiciones -;i'áoptüdas por dichos plcni- 
;poíenciarios sor\ ias slguienjesí,
«Artículo \ .<• A partir dé la entrada en vigor del, 
presento convenio», el derecho de importación so-, 
bre los espirituosos se elevará en toda lá eJeteñ- 
sión de la zona en donde no existiera ,el régimen 
de la prohibición de que se trata en el art. 91 del 
acta general de Bruselas, á la cantidad de 100 fran­
cos por hectolitro de 50 grados centesimales.
, Sin embargo, queda entendido en lo que con­
cierne á la Erytrea, que eSe derécho podrá no ser 
sino,de7 0 francos clhectólitr.o, de 50 grados cen- 
tésiniales, estando representado el remanerite de 
una maneral general y permanente por el conjunto 
de qtroVderéchos qüe existen en dicha colonia.
El derecho de importación se aumentará pro* 
pordonalmejite por cada grado sobre 50 grados 
centesimales; podrá disminuirse proporcional- 
niente por (íada grado que disminuya de 50 grados 
centesimales. ’ '
Las potencias conservarán el derecho de mante­
ner y de elevar la tasa sobre el mínimum fijado 
por el presente artículo en las regiones en que ac­
tualmente lo posean.
, Art. 2,* Conforme resulta del art. 93 del acta
Notas africanas
Melilla 5 Mayo 1907.
'"Los su ce so s del R if f
Los riffeños han impuesto una tregua á sus 
enojos.
Contra lo que se esperaba, han cesado las' 
escaramuzas y  combates iniciados el martes, 
y desde el viernes, tanto leales como rebeldes: 
se mantienen á la espectativa.
Las últimas noticias dicen que los Imperia­
les han acampado en las llanuras inmediatas á 
la factoríq de Mar Chica, desde donde aguar­
dan refuerzos.
Un destacamento de estos últimos han ocu­
pado la mezquita de MuleyAli Chérlf, cercana 
á la playa.
De Zeluam han salido numerosos ginetes 
coil objeto de atajar él paso de las fuerzas 
cheriffianas y cogerlas entre dos fuegos.
Muchos moros pertenecientes á Mazuza y 
Beni-Bui-Frur, se han adherido al preten­
diente.
Un moró llegado ayer á Melilla ha manifes­
tado que los imperiales se retiran hacia el Mu- 
luya»
Lá ílotícia no ha sido confiritíada.
Empieza á dudarse del éxito de la acción 
que los imperiales habían iniciado al atravesar 
el rio Muluya. ^
Habiendo tenido tiempo el pretendiente pa­
ra reclutar soldados, nadie duda que la victo­
ria la obtendría éste si de nuevo llegaran á las 
manos los bandos enemigos.
« ,
Es ya casi un hecho el establecimiento de un 
correo entre Melilla y Fez.El servicio lo despacharán cuatro peatones 
indígenas que llevarán la correspondencia éti 
la balija reglamentaria de Correos. A cada 
uno de loe peatones se Te asignará un sueldo 
de iüO á 125 pesetas.
•En el recorrido se emplearán cuatro jorna­
das, y las etapas serán Melilla-Tazza-Fez.
Se procurará que en todo momento haya 
dos peatones en camiho—ida y vuelta—y 
otros dos esperando en Melilla y Fez la llega­
da de la correspondencia para emprender de 
nuevo el viaje.
Los lunes y los jueves se verificarán las sa­
lidas de Melilla y Fez*
, 'En lá organización de este servicio ha to­
mado una parte muy activa el ilustrado jefe (le 
esta estación telegráfica don Alberto Miret,
A
La compañía cómica del Sr» Aguado ha gus­
tado mucho en esta Plaza»
Los artistas cosechan muchos, aplausos to­
das las noches, siendo objeto de grandes elo­
gios la labor artística de la bella actriz señríta 
López Caro, para quien siempre tiene frases 
de encomio la prensa local.
Recientemente se estrenó Lád fibrés, qüe nó 
gustó»
■Entre los del seüo fuertCj aclemás de los se­
ñores Aguado, merecen especial menGi6ri, Tos 
Bres. Rodríguez y Arroyo, cuyo trabajo es 
muy aplaudido por el público.
: Mañana tendrá lugar el estreno del diálogo 
en verso del §r. Férrín intitulado Mal de amo­
res,en cuyo desempeño toííláf parte la señorita 
López Caro y el Sr. Rodríguez.
P , PILLO.
Suma anterior . . . • 52.770‘50
Antonio Baca Sánchez. • 50
Francisco Sintas. . . 50
León Revuelto. . . . * ' • 50
Jo sé  Gutiérrez. . . . . • 00
Luque y Aranda Hermanos • « 50
Luis Osuna y C.®̂  . . , : • * 50
Rafael Pér ez . . . . • 50
J. Romero y Fernández. * 50
Hijos de Nicolás Lapeira. . 50
Julián Serrano. . * . * • 50 ■
Pablo Castrillo .. . . 50
Francisco D ia z . . . 50
Isidro Vergés. . . • • 50
Manuel Éscamílía. . . * • 50
Pedro López Órtiz. . • 50
Mac Andreu y C.® . . $0
Andrés Ferrer Cassals. . , 50
Antonio Hurtado. , . . 50
José Buenó. . . . . 50
Fernando Rodriguez. . • • • 50
Tomás Triguero. » . • ' . 50
Rafael Escobar . . . • • 50
Francisco Valenzuela. • ■ • 50
Adelaida Moreno . . * ' 50
José R ü íz . . . . . .50
Pedro Bandera. . . 50
Nicolás Muñoz Cerisola • 50
Pedro Domínguez . • • • 40
Rafael Caparrós. . . . • 30
Manuel Martín Palomo. 30
Antonio M andly. . . 30
Miguel Pastor. . . . • 4'' 30
Jacinto Casanovas. . 30
J. Pedro Valles . . . • ■, 30
Antonio Téllez . . . 30
José Garrido Hurtado . 30
Francisco Ortiz López. 30
Manuel Rosado Clavero • 40
Francisco Berrocal. . 30
Manuel Mena Sedeño. 25
Mariano Sariterva . . 25
Antonio Oliva. . . , . 25
Rafael Téllez. , . . • 25
Antonio Peñas. . .  . • «- 25
Francisco Peñas. . . • 25
Martín González Pérez. •« 25
Miguel Peñas. . . . 25
Übaldo Gutiérrez . . 25
Salvador Ramos. . . 25
Carlos D5 r r . . . . 25
Eduardo Fernández* . . . . 25
Antonio Arreciado. . . . 25
José Poch. . . 4  . . 25
Ricardo Sánchez. . . • • • • 25
Pesetas. . . 54.875‘50
D. Pedro Domínguez Torres, D. Jóse Mena Afán, 
D. Francisco Castellano Bravo, D. Blas López 
Moreno, D. José Ramírez Garrote, D. Miguel Zam- 
Jbrana Gallego, D. Cipriano Torres Núñez. 
SUPERNUAtERARíOS 
Cabezas de familia
Don Enri(]ue García Pacheco, D. Eduardo Lan- 
dero Melguizo, D. Antonio Oliva Nogireroles, don 
Manuel Hidalgo Hurtado.
Capacidades
Don Fernando Jiménez García, D. Rafael Jiménez 
Silva.
(Continuará.)
■ ¡ ¡ f r i i f l i
do R , ' d© H ered ia
Representantes: Hijos de Diego Martín Mar- 
tos.—Granada, 61, Málaga.
Málaga 5 de Mayo de 
J .  Massó.
1907.—El Secretario,
L agar en los Montes
Se arrienda en tos Montes de Málaga por la tém- 
porada de verano un lagar á ochocientos metros dé 
altura, con casa espaciosa, suficiente dotación de 
agua, jardín y toda clase de comodidades.
Informarán en esta Administración.
' INFORMACIÓN MILITAR
Pluma y Espada
El día 8 de tos corrientes se verificará en el cuar­
tel de la Trinidad la subasta dé una muía de dese­
cho, lo que se hace público para tos que deeeen 
tomar parte en la operación, que se llevará á cabo 
á las diez de la mañana.
—Nuestro simpático amigo el teniente de Borbón 
D. José Caftteró ha'ascendido á capitán.
Reciba nüestra m'ás cordial enhorabuena.
Los reclutas de los regimientos principiarán 
desde el dík dé hoy á prestar servicio.
Servicio para hoy
Parada: Borbón. >
Hpspital y provisionés: Capitán de Extremadu­
ra, D. José Gómez. • . .
Cuartel: Extremadura, capitán D.- Joaquín Mo- 
ner; Borbón, otro, D. José Andradé.
Guardia: Extremádura, primer teniente D. Joa­
quín Gil; Borbón, otro (E. RQ, D. José Serrano.
Vigilancia: Extremadura/ primer teniente don 




H u rto s
En esta sección comparecieron ayer, separada^ 
ñiéritejosé Ortega Diaz, autor de un delito de 
hurto cometido en el cortijo del Ciprés, de Cam­
panillas; Diego Gómez Pérez y José Romero Ro­
mero, acusadeá dé un delito de igual naturaleza, 
' tonimo Vereda Llórente,
Noticias locales
V ia je  en  a u to m ó v il. — Han llegado á 
Granada en automóvil los banqueros mala­
gueños don Salvador y don Francisco Alvarez 
Net, acompañados de Ja esposa y familia del 
primero.
L o s  p e o n e s  c a m in e ro s .—Se ha dispues­
to que desde 1 .” de Junio próximo el nombra­
miento de peones camineros y capataces sea 
de la competencia de los ingenieros jefes de 
las provincias.
C irc u la r . — Los practicantes de Málaga 
han dirigido una circular á sus compañeros de 
los pueblos de la provincia excitándoles á que 
se incorporen al colegio de esta capital.
T e m p ra n o  e m p ie z a .—Ya circulan en al­
gunas poblaciones bilJeies falsos de la emi­
sión de 50 pesetas, fecha 10 de Marzo, que 
llevan el busto de Echegaray. Están tan bien 
imitados que casi no se distinguen de los le­
gítimos.
D e fu n c ió n .— Ha fallecido en esta capital 
el Sr. D. José Sánchez Baena, antiguo depen­
diente de los Altos Hornos.
Al sepelio, que se verificó ayer en el Cemen­
terio de San Miguel, asistieron numerosos 
amigos delfinado.
Nuestro pésam.e á la afligida familia.
E m p r e s a r io .—Hállase en esta capital don 
Ramón Tortajada, empresario y director de la 
línea de automóviles de Granada á Motril.
Parece que su venida se relaciona con ,el 
propósito de ensayar una línea entre Málaga y 
Estepona.
M a tr im o n io  —Han contraído matrimonio 
en esta capital ía señorita Dolores Carrasco 
Navarro y don Francisco Javier Navarro Gon­
zález.
Felicidades á los cónyuges.
^ C a s a s  de s o c o r r o .—En el benéfico esta­
blecimiento del distrito de la Alameda han si­
do curados:
Salvador Polo Cuesta, de contusión en la 
región esternal.
Angel Domenech Vega, de una herida en la 
ceja derecha.
Dolores Arroyo García, de una herida en el 
dedo Indice izquierdo.
Julia García González, de varias heridas 
producidas por mordeduras de un perro.
D e s in fe c c io n e s .-A y e r  desinfectó ía bri­
gada municipal las casas núms. 69 de la calle 
de Granada, 20 de la de Huerto del Conde y 2  
de la de los Frailes.
O b rero s  le s io n a d o s .—Se ha dado cuen­
ta al Gobierno civil délos accidentes del tra­
bajo sufridos por los ob»'eros Manuel Sánchez 
Caracuel, Manuel Sánchez Lozada, Antonio 
Chicarlo Navarro, Narciso García García y 
Manuel Toro García.
C o n su m ero s e a c a n d a lo s o s . — Varios 
empleados de ía emprésa dé consumos que se 
hallaban embriagados, promovieron fuerte es­
cándalo en el café La Vinícola, tirando al sue­
lo la botella del agua y varias copas.
D e n u n c ia s .—Han sido denunciados varios 
establecimientos de bebidas por infringir la 
léy.del descanso dominical.
L ic e n c ia s  de a r m a s .—Durante el mes de 
Marzo último se han expedido por este Go­
bierno civil 56 licencias de armas y 18 de caza.
F o m e n to  C o m e rc ia l.—Mañana miérco­
les celebrará junta general el Fomento Comer­
cial Hispano-Marroquí para proceder al nom­
bramiento de los delegados que lo han de re­
presentar en la Asamblea qué se celebra­
rá en Madrid el 18 del actual, cuyo derecho 
á concurrir le ha sido conceilido por R. O. 1 ." 
del corriente.
N o m b ra m ie n to , — Ha sido nombrado 
practicante interino del Hospital civil, D. Ro­
drigo Vela Guerrero, para cubrir la vacante de 
don Juan Real Mellado.
S o c o r r o .— El Gobernador civil, que en 
unión de su familia paseaba el domingo por el 
camino de El Palo,encontró á un hombre des­
fallecido de hambre, socorriéndolo con seis 
reales.
El Sr. Unzá del Valle ordenó á un guardia 
municipal lo condujera á su domicilio, calle 
del Cristo de la Epidemia núm. 4.
H u r to .—La policía ha detenido- á Manuel 
M áriú y Manuel Gil, por hurtar un baúl
B í B L I 0 ( ; t R A F I á
.cometido en Torrox, y T -.. ^
Manuel Oottzález Pérez, Antomó Qonzález y Ma- 
üuel y Migllel Qurizález Rodríguez, pfésuÚos cul­
pables del mismo delitó.
Para eljosé Ortega solicitaba el íls(5al la pena 
de cuatro meses y, un día de arresto (y i l e v a b á S i e ^ i - --i „ j. » „
te mqses de prisión), y para Diego Qómez .Pérez I VtóloS cii»L8^^btes que iban á embarcar para 
(ál Pqtioyd yJoSéRomeroRomero, seis meses de América.
pfisiari dññ'ecUorial. E l  «Com pariiósfA— Despiiés de cumplir
vUtiraos pedía tojfflposieion d  ̂ unas quincenas en tó cárte l el conocida tima 
S . o°S5Í: p t- tué co„d,.d»;o .y e r  á la .esta-
ra quien interesaba dos años y once días. ción por la policía, donde le ento garon un b i-
Los tres juicios quedaron conclusos para senten- Hete para Madrid, recomendánclolo á la pare­
cía. 1 ja  de la guardia civil de escolta del tren
S u b a s ta .—Ayer se verificó en la secretaría 
In c id e n te s  I particular del Ayuntamiento la subasta de un
En Id sala primera se celebró un incidente de tablón procedente del juzgado inslrulor de la 
apelación contra dtíto del juzgado de la Alameda Alameda, siendo adjudicado en dos pesetas, 
én causa por homicidio contra Salvador Galacho! O b ras p ú b lica s . -La superioridail ha se-
InforhtáFóñ los letrados Sres. Calafat y Moreno. •/!, ^5* subasta de
En la sala segunda se vió otro incidente obras de abrigo en el
apelación en la causa instruí (ia contra José Anaya de Muros (Corana) y dragado en la
Herrera, por los delitos de falsedad y estafa. ria de Avilés y ensanche de un terraplén 







Jurado que ha de actuar eí próximo cuatrimestre 
en la sección primera de esta Audiencia:
Loa que deseen tomar parte én In subasta 
pueden dirigir propoaidones á este Gobi.^rno 
civil.
Arte de saber vivir. \ Prácticas sociales re­
copiladas por Carmen de Burgos Seguí TCo- 
lombine). -
La distinguida escritora doña Carmen de 
Burgos da en .su última producción una mues­
tra palpable de la flexibilidad de su talento. 
En bien meditados artículos, con gran sencillez 
y claridad, expone las principales reglas que 
han de observarse para vivir en la sociedqd 
moderna.
A l a  c á r c e l .— La guardia civil.ha ingresa- 
Cabezas de familia | d o en la cá rce lá A n tó n ia M o n tie l Tníante"s,rc-
Don Pedro Vanees Torregrosa, D, Enrique Ro-1 clamada por el presidente de la Audiencia de 
mán López, (ion Manuel Gallego Ro(l.'‘iguez, don esta capital.
Rafael Alcalá Fernández, D. Franci.sC43 Aragón j  i
j^nez, D, Luciano Liñán Serrajio, D>» Leopoldo 1 T r e n e s  esp ec i-.ile s .-  Clon motivo de la 
'Ú?ecÍano, D. Antonio Utrera Q ^ a s , .don besta que se celebrara en Córdoba los días 25, 
K u ^ á lT c h e z  -r’ ^̂ dillá, D; José RódriVvUez Gu- 25 y 27 del actual, la compañía de los ferroca- 
tiérrez D Rafael D(>ttttoh-̂ ®2 Avila, D. Únrtous ú iles andaluces ha organizado un servicio por 
Navarro Caparrós D Rahibil Ruiz MarU^ . don trenes especiales con billetes de ida y vuelta á 
Gregorio Soria García, D. MigUéi Qabrerp V^va, los siguientes precios;
D. José Diaz Pomares, D. Manuel Díaz LamaVi'n, l  Desde Málaga-, Cártama, Pizarra, Alora, 
D. Manuel }baira Ramírez»  ̂D..Franci^co SepúR.ve-jiQQbaiites, Bobadilla y Antequera, 8 pesetas 
‘ en seguncíá clase y 5 en tercera.
F e s t e jo s  d e  l a  T r in id a d .— Se espera que 
Vos festejos que se han de celebrar resulten 
eptables, gracias á las gestiones de la ju n ­
ta ó '■gánizadora. , ,
proyecta establecer una tómbola cuyos
da Moreno, D. Florencio Hurtado Odria.
Capacidades
Don Victoriano Lomeña García, D. Antonio Ran-r' 
do García, D. Rafael García Geaj D. Salvador 
Márquez.Diaz, D. Miguel R old^  D;az, D. Juan (le
Es un precioso libro de consulta, que debeq; las Cruces, D. Angel G ^ e z  Díaz, u._ Fram is^  
pQs^er. todas aquellas personas que tengan ií'eyí|Gil Gótízáiez Jun|uitu, D. Juan MaquedáRomero-,
f
B O & KJÜFOFÜI-.AK M a í c e sm
g de Blayo de ts o y
MÉDICA Y ORTOPÉDICA 
—  DE —
d é l a  Universidad de Helsingfors.
A la m e d a  H e rm o sa  1 , p ra l.
Masages vibratorios y manuales. Trata­
miento eficaz de las desviaciones de la co­
lumna vertebral, obesidad, bronquitis, as­
ma y estreñimiento crónico, etc.
RUiZ de AZAGRA LANAJA 
M .é d i c o « - O c u l i @ t a
calle CARRETERIA núm. 22
Tapones j  serrín
dé corcho, capsulas para botellas, en todos colo­
res y tamaños, tapones propios para fárthácíaá y 
droguerías á 2 pesetas el millar.
F á b r ió a  de E lo y  O rd ó ñ ez  
Marlinez de Aguilar ^Antes Marque­
sa) Málaga.
R io ja  B la n c o  y
R io ja  E sp u m o so  
DE LA
C om pañía " ^
Vinícola del Norte de Español
De venía en todos los Moteles, Restaurant y Ul­
tramarinos. Para pedidos Emilio del Moral, Arenal 
, número 23 Málaga.
, Se alquila-sm pi®o 




resultados se dedicarán á socorrer á los 
bres, para cuyo objeto se ha solicitado 
dicha Junta, el concurso de las personas 
dientes.
Oportunamente daremos á conocer los nom­
bres de las personas que hayan contribuido 
tanto á la tómbola como á la suscripción para 
los festejos.
D e v i a je .—En el tren de las nueve y veinte 
y cinco marchó á Martos don Plácido Gómez 
de Cádiz,con su esposa é hijo.
Para Ronda, don Lorenzo Borrego.
En el exprés de las once y treinta regresaron 
de Madrid los marqueses de CasaXoring.
En el tren de las doce y media fueron á Gra­
nada don Manuel Martín y don Miguel Fer­
nández.
En el exprés de las cinco salió para Cór­
doba don Alejandro Mackinlay.
Para Madrid,don Manuel Rosales.
En el correo general llegó de- Gibraltar don 
Juan Imossis y señora.
De Madrid, don Manuel García del Cid.
De Sevilla,don Ignacio Mqrales y familia. 
PaFa ios dientes 
y las encías delicadas, nada más suave, más 
limpio ni más higiénico que los cepillos de 
goma que vende la Droguería Modelo. Tam 
bién hay polvos, licor y pastas para los dien 
tes: todo muy fresco y barato'.—Torrijos, 112
defunción por viruela en el juzgado mumc.ipal 
de Alhaurín el Grandpi ' '
Robo.=r-En ocasión de hallarse en el campo 
la vecina de Ju zcar, JV^ria Pérez Corbacho, 
penetraron en su vivienda,¿ita en la cálle de la 
Amargura, yselleVarón 7 fanegas dé trigo, 
500'pesetas en billetes, 10  en plata y una es­
copeta de fuego central.
Para penetrar los ladrones en el edificio asal­
taron la tapia de un patio, quitando después la 
tranca de la puerta, que al marcharse dejaron
abierta. ........ . ^
Denunciado él rObó á la güárdiár civif, em­
pezó á practicar diligencias p.aya la detención 
de los autores, no habiendo obtenido resulta­
do favorable. ; ^
A u to r  de h u r to .—En Alfarnate ha sido 
detenido Eduardo Repiso Moreno (sl) Viviano,
Por la Dirección general de Carabiñe'rbs ha sido 
conpedido m^rimer teniente de la comandancia de 
'bantander, qoh Emiüo Asencio Canep.a á la dé Es- 
teppna con ei empleo de capitán.
Cuevas del,'Becerro comunica al 
br. Delegado haber acordado el Ayuntaníienío de­
jar sin efecto el poder que le tenía conferido co­
mo apoderado en esta .capital, donjuán Ordoñez 
Palacio,y coríferírseto á don Miguel Cast^ieda Ro­
dríguez. °  ^
Por la Dirección general de la Deuda y Clases 
pasivas ha sido J'concedida la pensión de 182 50 
pesetas á don Antonio Rojas Rodríguez y su espo­
sa doña Patrocinio García, padres del soldado 
-Francisco, cuyosj haberes percibirán pof bsiá 
provincia. >r ,
Hoy es el, ultimo dia de pago en la Tesorería
autor del hurto dé un capote á D iego Zorrilíá H® haberes del ihes de Abril úlíi-
Cañizares
También se ha descubierto que Vívía/zo in­
tentó robar dinero eí M del actual á los veci­
nos de Loja don Cándido y don Ramón Rope­
ro y don José Cobos.
D efu n ció n —En forremolinos^ ha fallecido^ 
el vecino de la barriada de El Palo, Tomás 
Rodríguez Ortega que implorabíi la caridad 
públibapof aquellos* cobtornós.:
P re s u n to  a u t o r .—Comp;-presunto autor 
del hurto dé un jüminto, proiiiedad de Eduar­
do Pérez OrtégaLhá sido' detenido en Torpe 
del Mar, Antonio. Cgmpos Portillo.
mo áloslhdivíduos (Je Clases pasivas de Mpnté- 
cjp militar, jubilados, cesantes, retirados pór 
Guerra y Marina, montepío civil y remuneratorias-.
Por la Dirección general dé Gárabineros han 
sido concedidos los prémiós .de constancia á los 
individuos de la Comandancia de esta capital:
De 28,50 al carabinero Antopio Hidalgo Cana-
De b pesetas al Ídem José Vázquez Ruiz..
De 2,50 pesetas cada uno ’á Francisco Pacheco 
Carab.el; Gregorió Puerto Gil, José; Escudero Es- 
José López Ronián y Miguel Varcfcis Vornie-' 
diano.
A r m a s __Pnr rarprpr ríp lícpnr'in cikj í-pq Administración de Hacienda ha, sidoA r m a s , ^por. carei^r de licencia sus res- aprobado el reparto del impuesto de consumos de 
pectivos dueños,, ha.interesado la guardia ci-  ̂  ̂ uc mnsumos ae
vil de Colmenar y Torreraolinos tres pistolas y 
dos facas.
C o n v ic to s  y  c o n fe s o s .—Los jóvenes de 
Acchídona Francisco Romero Aguilar El 
Zapatero y- Manuel Medina Liceras (a) Paqui- 
llo han ingresado en aquella cárcel convictos 
y confesos-de- haber hurtado, doís palos á jo-í 
sé Cano Burgueño.
A m en azas.-^ E il el mópiénto de araenazaí 
con una escopeta el vecino dé Coimenar José 
Navarro Fernández ‘á JOsé Rodríguez ; Molina, 
fué deíenidto por la guaYdia civil que'lo.condu­
jo ,á la cárcel'á disposicióndeíJuzgado com­
petente. • . . .  r -
D o s z o r r o s .—Éranciscp Garcfa ,.Ruíz y Jo­
sé Pérez Alarcón, vecinos de Fuengírola, han 
sido encarcelados por hurtar tres gajíinas del 
cortijo de los'Torres, éncíavadó en aquel tér­
mino. ■ , ■ . '
Sacarse una muela cuando duele es mutilar­
se el rostro atentando contra el estómago, ba 
se de la vida; ¡cuanto más fácil, agradable 
más económico humano es prevenirse usando 
diariamente LICOR POLO.
F e ro b e n o  L a z a . Véase cuarta plana.
G ra n  su r tid o  en  h o rm a s  de to d o s io s  
modelos y tamaños en blanco y chapadas. Se 
venden por la tarifa de precios que tiene la 
fábrica y comprando de 25 pesetas, en ade­
lante se hacen descuentos. Almacén de curti­
dos y taller de Cortes Aparados de Francisco 
Castro Martín en e! Pasaje de Monsalve nú­
mero 2 . Caile de Compañía.
P a r a  b a u tiz o s  b o d as y  o t r a s  ñ e s ta s , 
se recomiendan los vinos de Málaga, Jerez y 
Sanlucar, de las más acreditadas marcas y li­
cores finos que se venden, en calle Strachan, 
esquina á la de Larios,
S o i i m i e F S  
Camas de campana y Mecedoras de Lona.—A  
D ia z .—Granada 86 frente al Aguila.
De la provincia
L im o n e s .—Por hurtar ochenta y dos li­
mones de la finca titulada Baeza, sitó en terre­
no de Alora y propiedad de don José Vüa 
Delgado, ha sido encarcelado á disposición 
del juez instructor, el vecino Antonio Aldana 
Trujillo.
C ó m p lice  de u n  ro b o .—La guardia civil 
de Cortes de la Frontera ha preso en la Línea 
de la Concepción á Carlos Iglesia, complica­
do en un robo cometido en el primero de di­
chos pueblos.
El detenido ha sido puesto en la cárcel de 
Gaucíná disposición del juzgado instructor 
que entiende en el asunto.
S in  n o v e d a d .—Durante el primer trimes­
tre del ano actual no se ha registrado ninguna
D e te n id o ,—La fuerza .pública de Gasafa- 
bonelaha detenido al vecino, de Alozaina, An­
tonio Guerrero Sepúlveda^'por haberlo sor­
prendido quemando una calera-ísin la autori­
zación coíxespondieníe, en el cerro del Rayo 
de los propios del pueblo. .. ’
In s t in to  d e s tru c to r .— Ha sido denuncia­
do al juzgado, municipal de Almogfá, el paátor 
Cristóbal -Arrabal Flandes, pór destruir un ni 
do de perdiz, matando á la hémbra, y apode­
rándose de ocho-huevos, con lo que infringe el 
ariículo 51 de la vigente ley de caza.
In cen d io .= -E n  el monté del Estado y sitio 
cbnocido por el puerter de Algarrobo y  revuel­
tas de Málaga, término de Istán, declaróse un 
incendio que fué-extinguido bor^s después.
El fuego recorrió-una extensión de b  hectá­
reas de terreno, dejando inutili^ádós 400 pinos 
pequeños y flameados 300 mayores, calculán­
dose las pérdidas en 750pesetas, ábroximada- 
mente. ■ • • -
De las dilgencias-practicadas por la guardia 
civil parece que el siniestro ha sido' casuál.
R e c la m a d o .—En Coin ha sido detenido 
Pedro Zumaquefo Lozano (á) Pedro . Calceta, 
mandado p'render por él Juzgado; municipal.
D o s  e sb a ío s .—En el pago de Carrasco, 
término de Torrox, han, escalado dos cortijos 
propiedad de Félix Navas Escobar y  Salvador 
Rico Guiilaza, no pudiendo llevarse nada los 
ladrones por hallarse deshabitadas las fincas
Benámafgosá.
Línea- de vapores cqiíFeefs 
Salidas fijas dél puerip de Málaga.
El vapor trasatlántico, fr^cé§ 
Órleanaís
saldrá eb 10 de Mayó para Rió Jaineiro, Santos 
Montevideo y Buenos Aires.
i » S  ’ ■
á. pem m s ser̂ 's  ̂ tfe güfinúla 
C ^ i á í o g q s  e s p e e i a l e s
N.® 1 Éicicletas y motocicletas.
» 2 Confección de toda clase.
» 3 Muebles. - 
» 4 Máquinas de coser.
» 5 Piáiids.
> 6 Instrumentos quirúrgicos,
* 7 Automóviles;
» 8 ürámófqñ'ós y ciñéiííáíô ^̂
> i  ÁriháB de todas clases.
i  iü Joyería, relojería é instrumentos 
! de fantasía.
Se sirven todos los artículos de fabricación 
alemana que no se encuentran en los Catá- 
I logos.
I Toda discreción, Agencias en todas par­
tes del país, ' , '
Para deíaílsS élcribir indicando sus señas 
á la
E m p re s a  A le m a n a  E x p o r ta d o r a , 
A rn o ld  F e n e r . — B e r l ín  S w . 4 8 .  
F r ie d r ic h s tra s s ©
í
Cü-Faia F e a i i s a e i ^ a i
de exieteneias
M u r o  y  S a e n z
El vapor correo francés 
E m í F
saldrá el 15 de Mayo para Melilla, Nemours, 
Drán y Marsella con trasbordo en -Marsella para 
;Ios puertos del Mediterráneo, Indo-iOhiná, japón 
Ausíráliá y Nueva Zelandiaí
El vapor trasatlántico francés 
L e s  A n d e s  
saldrá el 26 de Mayo para Rio Janeiro, Santos 
Montevideo y Buenos Aires.
„  y pasaje dirigirse á su consignatario
D; Pedro Gómez Chaix, calle de josefá'ügaríe Ba- 
rnentos 26, Mal aga. ■
T O S PATILLASF56AlT,^lJMi.© 
(BALSÁMICAS AL CREGSOTAL) 
Son tan eficaces, que aun en ;ios casos más
beldes consiguen por lo pronto gran alivio y evitan 
al enferme los trastornos á___.. . , , ---------------que da lugar una tos
pertinaz y ,violenta, permitiéndole descansar du 
rante la noche. Goníinuando su uso se loera u 
curación radical. & ^
F r e c i o s  ^ N A  p e ® © t a  e a j a
Farmacia y Droguería de FRANQÜELO 
Puerta del Mar.—M álam
' O A J A  M U N iO lF A tí
Operaciones efectuadas por la misma el dia 4: 
. , Pesetas,
INGRESOS 
Suma anterior. . .  
Cementerios, . . .
Matadero . . . .
Cabras y vacas. ,
Huecos. - . . i
Carruajes (1906). . ,
Consumos. . ,















8n niños y adultos, estrefii- 
,̂ miento, malas digestiones, 
filcera  ̂del estómago, ace­
días, inapetencia, clorosis 
con dispepsia y demás en­
fermedades del estómago é 
intestinos, se curan, aunque 
tengan SO años de antigüe­
dad, con el
, Total. . . 
PAGOS 
Jornales de o b ras, .
ídem arbitrios , ,
Idem brigada sanitaria. 
Administrador mercados. 
Materiales de obras. . 
Alumbrado. . ; ;
Diputación-
Créditos reconocidos. , 
Camilleros. . .
BeneficeHcip,. . , .
Gastos ménofes. , ,
Suscripciones ., .
Barrido. . . .
Animales dañinos. , 





















Y prinelpalea dal mondo.
„  Total.
Existencia para e l 6 . 47.755,423.312,56
El Llavero
C P , . Igual á
El Depositario municipal, • . . 5i.067.98Luis de Messa.—V
B.®: El Alcalde, Eduardo de Torres Roybón.belegacidn de Hacienda
Por diversos conceptos han ingresado hoy e» 
la Tesorería de Hacienda 388.880*58 jjtas. '
Femando Rodríguezi-... . .santos, 14.-MALAGA ,
 ̂Establecimiento de Ferretería, Baterig de Co­
cina y Herramientas de tqdas ciases.
Para favorecer al público con precios muy ven- 
venden Lotes de Batería de Cocina, 
de Pts. 2 ,4 0 -3 - 3 .7 5 - 4 ,5 0 - 5 ,1 5 — - 6 , 2 5 - 7 - 9 -  
10,.^—12,9p y 19,75 en adelante hasta 50 Pías,
FABRICANTES DE ALCOHOL VÍNICO
Venden con todos los derechos pagados, Gloria 
de 97 á 33 pesetas, arroba de 16 2i3 la litios.
Los vinos de su esmerada elaboración. Tinto 
raanchego S. Valdepeñas; blanco y tinto á 5,50, 
Seco de ,1904 á 5,50 de 1903 á 6, de 1902 á 6,50. 
Montilla á 7, Madera á 0, Jerez de 12 á 15 Solera 
archisuperior á 25 pesetas. Dulces, y Pero-ximen 
7 pesetas, Maestros á 7,K) pesetas.
Mocatel Lágrima y Málaga color desde 10 pese­
tas en adelante. Pajarete de 50 años 50 pesetas.
Por partidas importantes, precios especiales. •
. Escritorio.—Alameda 21.
De transito y á depósito 1*50 meaos.Y  R E a T A Ü B ^ T
LA  L O B A  
jQsé-Márqnez Cáliz ■
Plaza de la GoñstitUción.-Má/ajg-d. 
Cubierto dé dos pesetas, hasta ías cinco de la 
tarde. De tres pesetas en adelante, á todas horas, 
A diario, macarrones á la napolitana. Variación 
en el plato del día. Vinos de las mejores marcas 
conocidas y primitivo solera de Montilla.
SERVICIO A DOMICILIO 
Entrada por la calle dé San Teirno (Patío de la 
Parra.)
I S O C I E T J S ,J . a  I . W ¥ I K  D£ L lF te S E
Cementos especiales para toda clase de ^  
trabajos.
Las fábricas más Importantes del mundo ^  
^  por su producción y bondad de' sus', produc- ^  
u to s. Producción diaria más de 15Ĉ  tone-€i 
' ladas, C
Representación y depósito.
Sobrinos de J .  Herrera Fajardo g,
I  ■ G A S T E L A K .,  5 -|
Consultorio Médico Quirúrgico y Médico Legal
' 3»i?. V © g a  M é ^ e o - A b o g a á : o
Espéblaiisia ; ;  - W e d a d e s  y  ^  la Piel
Ttatamiento d e ja  impotencia',—Horas de consulta ae n  c»^no/‘ííjíe  ¿onsa/ífl sólo 
para séñoras de enfermedades d e ía p ie t  y
Pla^a d el O bispo nümfói;o 6 ,
ORAN CAFE Y RESTAIÍRÁNT'“ 1. a  I b e r i
Faisage d© Alvareas n iim eros 8 6S K K V IC IO  K S M B R A D IS IM O
Cubiertos, almuerzos é  comidas, desde 1.50 pesetas.—Los mismos a domicilio, á 2 id —Se ajusta
y sierven banquetes. C^fé Puerto Rico legitimo en el Salón Cafe, á pesetas 0.15 enadelante En 
taurant á 0.10 céntimos.—Callo á la andaluza á 50 céntimos la ración. > * Ke.
Despacho de Vinos de Valdepeñas
^ o m a , 8 . 0 a I l O 4
Gran rebaja de precios. Calle San Juan d© Dios, 26
Don Eduardo Diez, dueño de este establecimiento, en combinación de un acreditado cosechero  ̂
vinos tintos de V.altíépefias han acordado para darlos á conocer al público de Málaga exoenderin < ñ s ig ü i t ó t e , f e p « «  . - 1 fe yenaerioáitj
1. arb. de Valdepeña tintó legitimo, Pías, b.— 
H2 id. id. id.' id. » 3 . -
1Í4 id. id; id; id. » 1.5Q
Un litro Valdepeñas tinto legitimo, Pt. ;0;45
Botella de 3í4J de-liiroi ; j. 4 » ;d/30
' ■ . ' ■ ■ ,^ o  ' '
í arb. dé Valdepeñas Blanco, 
i 12 id. id. id.
I l4 iü . Id . id. .
Un litro id. id, .
Botella de 3i4 dé litro.
1'̂
0.3
o lv id a r  l a s  se & a s : c a l l e  É a fi J t t a a  á© D iq s ,  2 6
 ̂ ÑOTA.-.r-También hay en dicha casa Vinagre legítimo de‘ uva á. 3 pesetas arroba.—Un litro n")i 
céntimos.—Con Casco 0‘35 itíerni , , - : ■
Se garantiza la pureza dé estos yinos y él dueho de, este establecimiento abonará el valor de «íI 
pesetas ái qüe derñuestré don ceñífícado dé irjáíisis expedido por el Laboratorio Munícinal m
éI|viño cóntiene materias agenas al; producto de la uVá; . .......  ;  ffli
Para coinodidad del publicó,hay una sucursal del mismo dueño en cflle Capuchinos mímero 5
ServioioDepróviHciaiS
ERAL' Barra por completo las arrugas ciel ros­tro, désíruve los 
granos, barrio os, pe­
cas, manchas etc. etc. Puntos de venta: Antonio 
Marmolejo, caite de Granada ay -Droguería Mó-. 
delo, calle de Torrijos. Representante en Málaga 
D. Gaspar Romero Campillo. Carnieliías Í7, pral.
!EB.feM*iBi@d.adL©s « le
m i a j e r e s  y  n iñ o fs
Médico especialista, Cister 26  bajo. 
C o n su lta  da 1 2  á  S
FíBilCI DE ¡'HOnOLATES
■ 1 .A  A B E J A
Chocolates selectos fabricados con cacaos 
de Guayaquil, Caracas y Ceylan, con vainilla
 ̂ ó canela.
Especialidad en cafés tostados y crudos de
^  Puerto Rico, 
í  dencias.
^ Tés finos 
é India.
Moka, Jamaica y otras proce- 
y aromáticos de China, Ceylan
6 Mayo 1907., ■
D e  B i l b a o  ;
Con motivo de ciertas apreciaciones hechas 
por un periódico reaccionario sobré las causak 
que influyeron en que no fuera reelegido pre­
sidente de la Diputación el Sr. UrquíjO, los^ i- 
putatíos católicos don Eustaquio Enqúida y 
don Francisco Uíizár haii publicado una hoja 
que contiene importantes reveíadohes acerca 
de la reintegración-foral procurada en Abril 
del año último. .  ̂ ,
En las sesiones secretas qué ceTebrara la ‘Di­
putación vizcaína con los comisionados de las 
deGuipúzcoay Alava,se rechazó la proptiedá 
pidiendo la rénovació'n del concierto económi­
co y de la reintegración fOral, al par que se 
gestionaba !a instaricia de los representantes 
guipuzcoanos. ’
En las sesiones dé referencia acordóse tám- 
bién pedir, si se presentaba una oportunidad, 
la reintegración paréiaí de Tos fueros.
Los firmantes de Ta hoja dicén qüe sobre es­
to se ha fantaseodo mucho en la córte, siendo 
así que nada serio se habló sobre él ásuhtQ, 
ni hubo plan, ni demanda eoncreta> ni por úl­
timo, el menor ofreeimienío de párte del Go­
bierno,
No obstante, Urquijo manifestó públicamen­
te, desde ía,terraza del palacio provincial, qüe 
pronto vendría el organismo foral, á viküd de 
cierta real orden' del ministro del ramo.
los elegidos no ocuparán asiento en la cámara iñ 
sin nueva élecQión, á la que anteceda la knia Qi 
del Jefe. ......... ' •
i & l i á p é i a l í
. Según dice gUnipareial, ocupándose de íâ  ‘ 
decláraciones de Moret, sus palabras prueban 
que la abstepción se iippondfá indefectible 




B e p é s i to  C a s te la i- , 5  
Sobrinos de J .  Herrera Fajardo
EX'
J o s é  I m p e l l i t i é i ? !  
Médico«'CiTujanó'
Especialista en enfermedades de la matriz, par­
tos, garganta, venéreo, sífilis y estómago.->Con- 
sulía de 12 á 2.—MOLINA LARIOS, 5.-H onora- 
rios convencionales.
GRANDES ALMACENES DE T'EGID OS 
M .
Gomo principio de temporada, esta casa pre­
senta gran surtido en todos los artícuíos propios 
de estación. ^
Gran polección en blusas bordadas desde 3 ‘50
m a d e r a s
H ijo s de P e d ro  V a lls .—M á la g a
Escritorio: Alameda Principal, núm. 18. 
Importadores de maderas del Norte de Eurdoa
de América y del pais. ’
Fábrica de aserrar maderas, calle Doctor Dá- vila (antes Cuarteles), 45.
ptas, tocaSj blondas chantillv y almagro- desde 
pesetas. Surtido completo'en telas granadinas' :̂ 
crespones, infinidad de artículos novedad para se' 
ñoras. y
®eé©iÓ3i d© sa®ti»ei»fa-
C a f é  y  M ev © 2?ía
v- D E  —
S I J G E S p R  D E  M I G U E L  P O N G E
A lam eda, 6 y  G aste]ar, 22
Desde. el domingo 5 del actual queda abierío al 
publico la acreditada Nevería que tanto erédito 
tiene obtenido á cargo del reputado maestro don 
José Pretel. '
6 Mayo 1907.
« E lL ib © i* a l»
, Escribe hoy el qitqdp periódico: Se dice 
que ascientíen á veinte los liberales elegidos 
para senadores.
La suma es lo de menos; sean los que fue­
ren,, ei resultado es que de una parte el Gor 
bierno y de otra diversos liberales poco aman­
tes de la -.discipliiia, han hecho un flaco servi­
cio á Moret,
Dice éste que en el p'ais de la soberbia. Mau­
ra no representa otra cosá qu£ la vanidad dé 
un advenedizo llegado á los mas altos honores 
de! poder porsü búena estrella y pbr la nece­
dad dé un partído al que sugestiona la: retórica.,Méí?©t .
, Cómo hube de telegrafiar, Moret pasó el día 
anterior en Aranjuez- acompañándole la familia 
de Quiroga Bailester-os,*»
Al regresar examinó multitud de telegramas 
éh que sus amigos le eomunicaban el resultado 
de las elecciones.. - :
Parece que no: le sorprendió la noticia de 
que se presentaran:algunos liberales por pro­
vincias, pero,̂  se ¡nianifestó profundamente 
enojado y expresó'S,u resolución de imponer 
un correctivo á los infractores de sus órdenes.
A un repórter: que le, visitó, paya conocer-su 
actitud, y propósitos, le hizo las siguientes ma­
nifestaciones: Puede usted déeir que la aJ>s- 
teneióii ,se cumplir,á de modo a:bsoluíp. ' 
Cierto que entre ios elegidos se cuentan va­
nos que contravinieron mis instrucciones, pero' 
esos están desde ahora fuera del partido, Ert 
cuanto á los otros que, según me dicen, fueron: 
elegidos coníra su voluntad, examinaré los ca­
sos respectivos para decidir quienes han de ser 
incluidos en la. anterior Resolución. . ,
é!§[unps,que, á pesar de sus esfuerzos 
para cumplir la abstención,residlaron elegidos ‘ 
y ésos no necesitan que se examine su con­
ducta.
P e cualquier modo, ninguno de los liberales 
tnuníantes podrá sentarse en el Senado-ni 
preseniar su acta, que habrá de renunciarla.
I ara los liberales no hubo ayer elcciones; 
Cualquiera qne sea el término del conflicto
P © R  D I M E M ©
novela por Eugenio Moret.
lo í verdoso.
— ¿Es el remedio consabido?
— S í, dijo el individuo, sonriéndose.
Olimpia tomó el frasquito con mano 
agitada y lo miró con atención.
— ¿Ha dicho usted que bastan dos go­
tas?
-—Tres lo más.
Olimpia palideció, y faltó poco para 
que se le cayera el frasquito 
nos.
— Cuidado, dijo el desconocido: m ii>  
usted que no vivimos ya en los tiempos 
dé los perfumistas del Puente Nuevo, de 
los Ruggiere. y de los Pi.ené: ahora nece­
sitaría más de quince días para componer 
ese elixir.
' — De larga vida, dijo Olimpia.
E l desconocido se sonrió otra vez.
— Pero si por casualidad... objetó 
Olimpia, pálida, pero con voz serena, si 
por casualidad pareciese cosa poco natu­
ral y se hiciese la autopsia.
— ¿Está usted loca?., ¡Hacer la autop­
sia de un anciano de ochenta y oclió años! 
¿A quien se le puede ocurrir? Cuando 
uno llega á esa edad aqnque se cayese de 
la torre^ de ía catedral nadie dudaría de 
que había muerto d.e vejez. ¿Gomo es po­
sible hacer creer que un hombre de 88 
años no ha muerto de mqerte natural?
— Pero en fin...
•—¿Quiere usted de«ir que si 
hacerse la autopsia... ‘
Sí, repuso Olimpia con ansiedadi
— No se encontraría hada, absoluta­
mente nada. Esa sustancia está compues­
ta de simples cuya esencia únicamente 
forma el veneno. Aunque se bebiese de 
un sorbo lo que puede contener ese fras- 
qiiito no quedaría la menor' huella en el
El susodicho,périódióo,no considera dudosí
que la conductó del Gobierno haya agravad 
él conflicto .' ' ’ .y.
r , F e l i e i t a c l o n e s  '
Mpreí-recibe, numerosas'Cartas y telegrama
dé felicitación, y exhortándole á que persist 
en su enérgica.actitud..
. : !E ® t ix d to  ■
Hoy estudiará Morét detenidamente el resul 
tado dé lás‘‘ eleccienés y tomará medidas en 
consonancia con la resolución acordada.
; „ ;  . B  a s .©  s  2 ? © p M lb ilG a iia s  
En'íré divéfsas personas caracterizadas di 
■republjcanismp, sé .h an ' yerilicado . estos dii 
varias cóñférencias, "conviniéndose, según pi 
rece,, las siguieníes. bases para un prograr 
cpmúii: . ,, , . ,
1 La república como forma de Gobierna. 
2.° Procedimiento proclamado en la Asam­
blea de 25 Marzo 19Ó3 como único capaz c 
producir el restablecimiento de la RepúbiicL 
.sin peijüicio de acudir á.las luchas electorales 
Autónomia individual, municipal y pri 
vincigl, dentro dé la: soberanía nacional.
4.-'’ Secularización del Estado, 
tí.® • Supresión dé los monopolios y del im̂ íía 
puesto de consumos. ] y
6 . “̂ Miriisíérió dei trabajo y amplias refori í
mas dé carácter social, favorables á los obrei sal 
ros. .
7 . ° Instrucción militar obligatoria, aboli­
ción de las quintas y reorganización del ejérci­
to y de !a marina de guerra, y
y8." ‘Coíjstitúción de una Asamblea y Jiuiía 
süprema ejecutiva, amovible y responsable, ¡ : 
. .  ̂  ̂ . L a  . G a c e t a .  {”
El diario oficial de hoy publica,-entre otras, \ 
las disposiciones que se detallan:
Auídrizátión al ingeniero jefe de la provin- ; 
da dé Cádiz para qué sé.ejecuten por adminis- , 
íracíóa'íás reparaciones necesarias en los ki­
lómetros del 1 ál 14 de la carretera de Cádiz á ; 
Málaga; V ■
, ()rtíenando,qüe se anuncie la provisión,me-, 
.dianíe oposiciones, de la plaza de profesor! : 
numerario de ia Escuela superior de Artes é| ¡ 
indii§ü'ias de la de Bellas Artes de Barcelona^
:. 'L a  m a y o r í a  d © l .S e n a d o  . aiii
.Según arrojan los últimos datos,los senado- te 
• res conservadores son 121. í
« E l F a í B .
En su-númerDi de hoy reproduce El Pais un 
artículo de. E l P opular de Málaga desmin-: 
tiendo el rumor público que ha hecho circula  ̂ f 
un diario madriíeño acerca de la solidaridad ¡ u 
andaluza. ,
, .. : «A B 'C .
Dice este periódico, qüe el caso de Romano- do 
nes,t'fes vedes diputado y candidato á la sena- uj, 
tíüría, no obstante la orden dé abstención, es 
un actó-que tiene las apariencias dé franca r.e- ¡j 
beldía, cosa qüe a nadié debe sorprender. n /
:,,Pu,ed ;̂. ser también: que-él conde alegue no 
:Sér yajibéral, .en; cuyo caso procedió admira-: 
bietijeaté, bieri., : • -  .
; L a S '-  m i n o r í a s  ¡ 4
Las minorias parlamentarias se reunirán an- ¿ j 
tes dé la apertura de Cortes. ‘ £
LaA q Í q  ̂ liberales, tiene ahora excepcional 
ititerés por que en ella sé tratará acerca de las , 
consecüéncjas dé la abstención.
. : 'B é s n m © i i © l e © t o r a l  ' 
He aquí el resultado que arrojan las eleccio- ■ 
nes''SérKttóriaíés, descartando ú los elegidos ! « 
por las Acadejiiias y Universidades:
Adifcto's 101,' liberales 23, demócratas 4, in- 
dependierites 2-, repüblicános 6, carlistas 5, 
regionaiistas 4, integrista's 1 y liga católica 2; 
lo que hace: un tolal de 150.
Lo$ niauristas dicen que en las cortes con­
servadoras de 1903 triunfaron 9 6 adictos yen 
las libérales,dé; 1905 ciento, de Iq quese dedu-
Cait
'tsía:
¡char, y no quedar




ra ... Tengo que vestirme.
— Póngase majá.
E l desconocido iba á retirarse cuando 
Olimpia le detuvo, diciendo:
■—-Baruch, si. yo fracasara no me aban­
donarás: ¿no es verdad?
— ¡Que ocurrencia!
— Seré tu mujer: ¿me lo prometes de 
nuevo?
— Más que nunca... ¡Que hiña eres!... 
respondió Baruch, acercándose á Olimpia 
y tomando una de sus manos. Vamos: no 
abrigues esas dudas, añadió: te he en­
contrado.jóven, bella, inteligente: esta­
bas aquí sacrificando todos tus tesoros 
por la codicia, , - V.JL, de un anciano cuya muer
estomago. Lo que no aconsejaría á nadie D® esperan veinte herederos para arro
de las ma- respirase su olor durahté dos .mi­
nutos.
•—¿Es, decir que entonces?.. . .
— A Usted le toca elegir: si-prefiere 
atacarie por el olfato puede hacerlo: pero 
le advierto que será más largo y más ne- 
ligreso para Usted. ^—Sí; pero después... estaremos tran­quilos.
— Le repito que no hay nada que te- 
rner; solo quê  en el primer casó quedará 
insensiblemente- amodorrado, y  en el se­
gundo el ardor,de:su cerebro le hará lu­
ja rte  áda calle como una mujer despre- 
Eso me contristó el alma, y vién­
dote tan beila y tan buena, tan cándida 
yt an seductora, empecé á amarte. Tam­
bién tu me amas: ¿no és verdad, Olim­
pia?
— Sí, contestó la jóven, estremecién­
dose.
--¿Podía yo, á quien tú concedías una 
confianza tan gra,ude; dejarte ignorar el 
horvenh’ que te esperaba y  la posición en 
que te hallabas aquí? ¡Psbre muchacha!: 
Te hacías ilusiones como otras muchas: 
tú también creías eri la gratitud de uii
anciano; pero gracias á mí ya eres fuer­
te. Obra, pues, y‘ fíate de mí para él pór-- 
venir: no té faltarán ni la fortuna.ni una 
amistad firme... ¡porque te amo, Olimpia 
mía!
—^¡Gracias! dijo esta. Ya sabe usted, 
Baruch, cuál ha sido mi vida, todo se 1© 
he contado; calcule usted cuanta necesi­
dad tengo de apoyo, y  cuánto debe com  ̂
placerme la esperanza de encontrarlo en 
usted.
— ¡H asta ía vista! Mañana la f«rtuna. 
—¿Y su nombre,Baruch? ¿Y su amor? 
— ¿No le tienes todo ya, loca...? ¡Ani- 
mo!
— Sí: ya soy fuerte.
Baruch estaba todavía en la puerta y 
ya se hallaba Olimpia en su tocado] ,̂- mi­
rándose en el espejo, y arreglando su her­
mosa cabellérá,
-^iQuiero ponerme tan bella qiie se 
quede alelado! dijo.
Durante los diez minutos que pasó en 
él tocador parecía haber realizado una 
transformación: tan bien había sabido 
realzar su belleza natural. Dirigió una 
mirada como de desafío‘al espejo, y una 
sonrisa de satisfacción brilló en sus la- 
bios,
— Vamos, dijo, disponiéndose á Volver 
cérea del anciaiio: todo va'bien! ¡Ahora 
Veremos cual de los dos puede más!
C A P IT U L O  I I I
E n  ’q u e  s é  p ru é b a  qu© es d if íc ü  m o r ir  
d© m n ó rte  n attii'a * u-iín, á, lo s  o ch e n ta  
y  o ch o  a ñ o s , te n ien d o  n u e v e  h e re d e ­
r o s , u n a  a m ig a  y  u n  m illó n  d© fra n -  
■ eos.
—^̂Mi querido tío, decía la buena seiao- 
ra de Lepinois al paso, que regañaba á. su 
hijo, que sin respeto á los mueblés del 
millonario rompía las sillas y  desgarra­
ba laŝ  cortinas: mi buen! tío, aléje.usted 
de su casa á esa. mujer.si no quiere que’l  ̂
suceda una desgracia. . .
Sin embargo hace ya Siete áños' Qúe 
me cuida. . ■
— Lo que buida es la herencia, querido 
tío: buena prueba de ello es el 'empeño 
con que aleja á la familia de usted, que 
le ama tanto. ¡Ya sabe ella lo que háce! 
— Déjeme usted.
— Querido tío, ¿no piensa usted hacer 
a^go ppi este muchacho? Gustavo, tente 
derecho: mírelo: se parece i  usted como 
SI fuese,su híjp. Antes de pocos años sê * 
ra el retrato vivo de su k e n  ! tio ' Mori- 
ceau. -.T-,/
Ei tío Moriceau nada respondió:'
■-t -¿ E s posible que esa miserable mujer 
triu n fe  en el corazón de usted?
Se oyó un ligero ruido: enseguida se 
abrió la pueríá y Terésá entró con una 
luz en cada ináno. Detrás de ella seguía 
Olimpia, Al reflejo de las luces la hermo- 
súrá cíe esa' mujer era verdaderamente 
a.?omhrosa, §11 talle flexible ondulaba con 
refinada coquetería: los anchos pliegues 
de su vestido flotaban con gracia mara­
villosa. Sobre todo su 'Cabeza era magní­
fica y debía provocar deseos muy ardien­
tes. ■'
E l anciano se .estremeció al verla, y 
céiTó los ojos. ,La señora de Lepinois se 
levantó vivamente,, mjró con ojos estáti- 
á  osá, mujer, y se consideró muy pe­
queña á  su lado coi|, SU chal de tarlatana, 
su Vestido de laña con rayas y su hocico
'galga. : ; : .
Hizo una gran reverencia y presentó 
'SUS respetos al tío Móricéaü.
■—Supongo qüe rio és mi presencia la 
fiue precipita, pú partida, señora, dijo 
Dlimpia. '
— ¡Cómo! Da ningún modo, señora: 
Sélo que... , ,
— Diga usted francámenteque la mo* 
,Ié:sto: .¿ n o 'es 'Verdad? 
i; : señora! ¿Es posible que usted
Sé figuré  ̂seiriéjánt'é .cosa? ¡Si se tratara de 
Ibs; Gautrotj'iosíDedoux ó los Va,ndemfi' 
Té quizá no aná'uyM'á uártiéd ia ^  desóá- 
^minada; pero incpmpú^i’iue á mí, que
tv
v i í ; é » v . E » í © l o * í E i ) ! sfcliwi■■■WlWMiwtWlt^^
miLé F a F u i : - ü B M a p t o k '^  M ^ y o  d ©  l S 0 2Gran t o t e ia  Jiglesa de laBuei :Boier0 Các r̂as.- Nicasio Calle, 7• 1/7Moreno Monroy .̂ 7‘ Grandes novedades en géneros del Reino y Extranjeros.—5kdas, Lanas, Hilos y algodones, para trajes de señoras.—Confec ■clones: Especialidad en corte ingles, Tugap Amazonas, Uniíornies civiles, militares y académicos.— Se hacen toda clase de traje para niños.—Los talleres de sastrería, á cargo del reputado cortador don A'lánüel M. Bárrales.
ce cjfue'encías elecciones de ayérsolo liiibo unf -íd em cap ellán  real de Toledo á D.,Gumer- 
conservador más que en el año-.últimamente cí- sindo Alvarez., .
tadó. ' ■ L 'ídem á tesorero de la metropolitarfa de 5e-
Los liberales rectificaban anoche el anterior I villa á D. Miguel Roca.
' sólo! ídem ácapellán de la iglesia de San Fer- 
resiiinen,pues según los datos que pM&cvi. ,. , , ' • ‘̂ “vUia ,áp ., Manuel Alyarez.
resultan elegidos 14 correligionarios, iiicluyeü.T'i a«¡? «v , . 
do entre ellos á'dos votados en . contra de süj Non?.fer4Íido eanúnigo, 
que se .titulan íibemies
I
voluntad y á los l ral , sin, 
.serlo:.., r... • • * ;
- La ííista de ios elegidos, motivará ima.'cohfé"
- rencia oficia! de Moret.
¿Quién dimite?
' Ifl ' Corréspo/ideMi7 î e España- publica un 
aitfculd titulado ¿Qít/én 
Én dieho trabajo se hace notar que en 22 de 
Diciembre de 1906 dijo la Gaceta que tá feina‘ 
Victoria había entrado el 20 de aquel més en el 
quinto de su embárazOí es decir qtie hüstú.e.l;: 
de Mayo ñó.sá'líá. de cuenta f^of que eritrába.
id .él lioveiío el díá .dlíiraanleníé ciíádó, , 
,,¿C5fHd b^plléá ehíodcéS qúe eii. 2,1,ele
a^avm Híorja la nt.ípiHnna V irfnría luíhíaMayo diga la Gáceta qtí?: dona. ictoria habí 
sa'ido de cuenta, llevando así la intranquilidad 
á España y la alarma al extranjero, toda^-yezj 
que nadie se explica cómo puede estar una 
persona fuera de cuenta tanto tiempo?
Aquí se ha padecido un error lamentable y 
buen,o será que alguien se , entere de .estos, 
ásuntos que no pueden tratar^ iáh íigerá- 
mente.
Más d.® ©leceiosies
En algunas provincias CQmo.,Ía de Lugo,han 
triunfado completamenie, lo s , liberales, pero 
Quiroga Ballesteros, Pardo Bejmonte y Bus-
• f  ipln prnn panrlirlafnRf telo eran candidatos que se habian retirado.
Además Se ban elegido tres señores que no 
'Soñaban con |al triunfoj pites earecián de.COít- 




Dice Le Matín que Francia y Japón han nego- 
, ciado un acuerdo por el que se garantizan mú- 
tuaraentelas posesiones del Extremo Oriente.
13 é  M a r r a  q u e  sSa
Inmédlaiamente después.de ser,proclamado. 
siiltanMaulay-Kafid,puso Cn libertad á los acu­
sados del asesinato de Mai{charaps: y rehabi- 
; litó ai-gobernador.
Las dut^rmaues han formulado Una enérgica 
V protesta.
B -©  í-(isL ees?iS :a .
Fi tren que condujo al rey Eduardo, de Ita- 
: na á París'por erSimplón, estuvO' dos 'veces 
*pi p Imrc de descárrilár, una por haberse'éái- 
do 1 caja de giasá- de un vagón dé primera, 
>uaiKio ti con\u^ marchaba con grandísima 
^velocidad > ot¡ apor e! recaleníamiento de un 
,.eje.
“ En la-estación de Siqr y al reanudar la mar- 
cna advirtió un empleado que el eje estaba 
manco y expuesto á ceder, lo que ocasionaría 
,!a calda deí coche.




■ - ID e
En la huerta se ha desarrollado una sñn- 
 ̂ grienta rma, luchando,ló.s contendientes áM:i- 
ros y puñaladas.
' Resuttarcm cuatro heridos graves.
... 1̂ :® Saiita.i2,dei?
En los Altos Hornos se derrumbó un muro,
' cogiendo á dos obreros, los cuales que,tíarorí 
sepultados.
Oe .1Tal©n©ia
. El Ayuntamiento ha- acprd̂  ̂ gestionar el' 
concierto ecohómícp en- ígüál forma qiut lo 
tienen 1&£5 Vasedngadás.,
La Diputación- decidió, estudiar la conve- 
. niencia de pedir la'libertad económica y la 
j; autonomía administrativa como tienen las an- 
‘¿^tes mencionadas provincias,..
Se ha nombrado una c.ómisión para que dic- 
' "tamine sobre él partícüla'r.
B e  B a r c e l o n a
' ’ I ) .  T a im e
Corre el rumor de que don Jaime de Borbón- 
-;ha estado en esta capital dos días, á su regre-. 
so de Rarís. •
,'' vHay quien asegura haberle yistq acompaña- 
' do de un oficial retirado dé la marina alé- 
*rnana; ■ ■; ;•
S o l y  O rte g a
^  y , Es creencia unánime que el .señor Sol y 
' ■ prtegá .acepta la senaduría con que ha ¿ido 
Investido.. . . ' . .., ^
. . ■, ;■ E n t ip r r o y .
El entierro de la esposa ; de Sol y"Oríégá Fia" 
IC'Lmlt̂ dp, una, ,pp,pne2jte .„raanifesíación ...de 
duelo;'"' .' ' - .
El cortejo éra 'nümerosíáímó. ‘ , ‘
S e c u e s tro
La policía ha secuestrado seiscientos ejem­
plares de un periódico, anarquista. >
A s a m b le a  i
Se ha iíjaug,urado lá anunciada asamblea de 
alcaldes deTós distintos pueblos de Cataluña.
c: , C am bó *
Sigue mejorando el diputado electo séñdr 
Cambó. :
No obstante, continúa ía gravedad cíe su 
estado. ' . , ■
‘ A d b es íó ñ ó s
El señor Lerroux recibe continuamente infi­
nidad de adhesiones.
D ip u ta d o s  s o lid a r io s  
El día 11 marcharán á Madrid los diputados 
solidarios,
$e gestiona que vayan juntos.
Las autoridads dudan si deben ó no eyítar 




■ V i s i t a  
' Los comisionados de la Exposición de in-r 
dustrias visitaron á la familia real.
Esta ofreció apoyat íá empresa.
• 'Í3>© viaje
El conde de Romanones ha marchado hoy á
París. ■ '
Ps?©o©iiLpaeióii .
Parece que Moret se preocupá bastante dé 
la cuestión catalana, principalmente de la pro-; 
paganda que hacen las públicaciqnes aníDs-' 
pañolas que sé reciben del extranjéro.
A n - M l a e l é m
Insísteséen que serán anuladas las eleccio-; 
nes ele senadores por Lugo.
J D © t o i ? o s
El ganado dé Castellanos cumplió.
Se arrastraron once.caballos.
Lagartijo estuvo regular. Machaquito y P as­
tor, bien.
. F irm a
ooosicion, de la
 ̂ .....Molina.
^atedMl cíé'jCaríágéná, ,á D. José M, ...
,̂  ,jGréfth,tíq' ;̂.Üha,, cMóñ pénííenclarla €ii ei 
fuefté de arMas«(Í|í % e ró ; .
. ,. é o M © j O
^ E 1 Consejo de ministros celebrado hoy ter­
minó á las ímeve y treinta minutos.
 ̂ Maura dijo á la salida que habían discutido 
el presupuesto, pudiéndose dar por casi ulti- 
rhado..
Támbléfi trataron de la apertura de Cortes y 
de} líiensáje dé la dofoná.-
. Loá nombramientos párlamentarios 
rán resueltos en el Consejo del miércoles’.
V Sé aprobó la súbasía relativa al servicio de 
faros iSi tMíéncla y á la construcción de un 
tranvía entrelValIirana y Barceíoñai 
, . F i a  l a  ¡B :^ p © s ie ié i2 i ,
Los reyes visitaron esta mañana la Exposi­
ción de automóviles, alabando la construcción 
de los coches madrileños.
También.-hicieron algunas compras. 
¥ á i i é i i i i a  " .
La Correspondencia de España proiéfizá ódé 
antes de uñ mes Será procesado ó suspendido 
el Ayuntamiento de Madrid.
F o s e s i ó i a
Mañana tómará posesión de su cargo- el 
nue /o alcalde de Madrid, Sr, Sánchez Toca. 
]É1 t i e m jp ®
El frío es intensísimo, pareciendo qué H0S 
hallamos en Diciembre ó Enero.
, D é ® p ® d i d k  ■
Dato se despidió de Maura, preparándose 
para marchar á Biarritz, donde déscansará al- 
guíios días.
Opoftunáménte fegfésafá á Madrid para po- 
sésioñársé dé la presidencia del Gongréso.
B n  p a i a e i ®  - _
Maura informó al rey del resultado de las 
elecciories de senadores.
F a n t a s í a
Ferrándiz califica de ,-fantasía el suelto de' 
La Correspondencia ÁUlitar que habla de di­
sentimientos por los proyectos de Marina. 
U n a  © p i n t ó n
Eí periódico tradicionaiisía cree, en. vista dé 
como se ponen las cosas-, que no es fantasía 
suponer muy próxima !a hora del'despertar 
de los .callistas y Ja  lormació.n .de ejércitos 
voluntarios qué bárran la podredumbre dé la 
pólítica, . /
« H © s » a lc lo d ©  M a d r i d »
Escribe Heraldo-. Las elecciones de senado­
res encierran enseñanza tan importante como 
¡as de diputado representando la restricción 
del campo de iníhienda del- Gobieino y el 
aumento de las oposiciones antidisiiásíica. 
« ;E i €5® ri?@ o »
En su editorial de hoy, dice Él Correo;. El 
tiempo granj maestro;.de la vida, descubrirá 
!a sinrazón de la actitud en que.írata de colo­
carse el partido liberal con motivo de las elec­
ciones de senadores y le hará comprender que 
no es esta la sittiacióii más propicia para ser­
vir consecuentemente los intereses que le fue­
ron encomendados.
Creemos que á ¡a postre se impondrá la tem- 
plaza, y que los liberales, olvidando el fracaso 
de ahora,.tratarán de reconquistarse en el par­
lamento él a'p.oyi)- de la opinión, que tanta falta 
ies hace.
B ©  e l© © © i® n ,© s
Los datos oficiaíes dé las elecciones de. se- 
nadorés, incluyejjclQ un.ivé.rsidades, socieda­
des; .econúmicaa y academias, arrpjañ 'éí si­
guiente resultado: conservadores, ll;L  libera­
les, 28; demócratas, o; independientes, 2, re­
publicanos, 7; carlistas, 5; catalanista 5: inie- 
grísías, 1 y católicos 4.
A l i v i o
Los infantes; María Teresa y Fernando si­
guen m.ejorandó.
El último abahdona el lecho algunos ratos.
Su esposa tuyo hoy. muy poca fiebre, 
t a  s á iá y é r i á i .
Ha Indicado Lacierva que la fecha en que 
hañderéimiráe las mayorías no está aún deter­
minada, aunque es probable que sea él sábado 
ó. el .domingo, .
¿ (O s r  ® e n a d © i? © s  life © ]í? a l© s  .
Los liberales decían, hoy qne solo resultan 
elegidos séhadores once .amigos ' suyos, pues, 
los restantes son', íñdéóendíéntes ó ; regionar 
listas. ■' ,
Lacierva há expiésadü su creencia dé qtie 
se im pondrá él buen sentido y los liberales nq, 
irán á la abstención.
Insiste éí ministro en que el Gobierno ha 
traído igual mayoría que los gabinetes ante­
riores.
C a t a F i ’ O
reconocén los peligros que ha acarréad'o lá in­
sania de Maura.
Term ina, D/írno Universal asegurando que 
los acuerdos de los* liberales se inspiraíon 
siempre en las prescripciones del más acen­
drado patriotismo.













4 ROt 100 íííkriof cu....
áp 'O f lÓO, StÉÍGttí'AStbí@..,.i.. . . . . . .
Cédulas 5 por
Cédulas 4 por 100.............-.M.-
Acciones Banco de España.....i
Acciones Banco Hipotecario...,
Acciones Compañía Tabacos.. 
cam bios
París á la vista................... .........
Londres á la v is ta ...........'.......
miÚBAMAS DE ULmm HORA
7 .Mayo 1907. 
C J o n v o o a t o r i a  
Después que se reúnan los exministros libe­
rales,’ Moret convocará las minorías de su par­





Parísú la vista . . 
Londres á la vista . 
Ham.burgo á la vista.
D ía 0
i ^  , , , París'á la vista .
Sánchez Toca prepara grandes proyectos fondies á la vista 
reformistas en la capital. ^
' ' ■ Foseisióii ■
Máñarta se posesionará de la alcaldía el se­
ñor Sáhdieb Toca.
LA ALEORSA.
Gran Resíaurant y tienda de vinos de Cipriano 
Martínez.
Servicio d la Hsta cubiertos desde pesetas í ‘50 
en adelante.,
A diario callos á la Genovesa á pesetas 0‘50 
ración.
Los selectos vinos Moriies de! cosechero Ale­
jandro Moreno, de Lucena, que-se,expenden en La 
Alegría.—18, Casas Queríiadas 18
de recibirse un nuevo surtido 
en vestidos para Señoras 
procedentes de las mejores fábricas 
de Francia é Inglaterra.
Extensa colección de trajes para 
Caballeros 
fabricación del I*aís 
deros ingleses
de hilo.y- ■
P r e c io s  
s in






Granada 106 (©sqiafna á la  eaii© de San Agustín )Ataacén' tíi vinos y agyartíteotes
I a iT o b a  
Pesetas
12  b o t e ­
l l a s  de 
314  l i t r o s  
P e s e t a s .
Valdepeñas t i n t o ............................... 6 5 0 3 7 5
» blanco ............................... 7 ___ 4 ------
Seco de los Montes . a . . 7 ___ - 4 __ i .
Pedro Ximen . . . ' , . 8 ___ ■ 4 7 5
Málaga d u l c e ...................................... 8 — 4 7 5
Seco a ñ e jo ...................................... 12 5 0 7 50
Lagrima 13 — 7 7 5 ,
PARA ENFERMOS 







Los mismos precios por medias arrobas 
y cuartillas








A .  P a l a ^ ó n -
S A S T M
Compañía, .-^Vlálaga
Altas novedades para cabalíéros.—Especiali­
dad en trajes de etiqueía.—Ultimos figurines na­
cionales y extranjeros.
PARADOR DEL GENERAL
El dueño de este acreditado establecimiento, 
D. Juan Manin Sánchez, participa á su nnmérosa 
i  clientela haberío trasladado á la calle Cobertizo 
" de los Mártires, Plaza de Qartner, donde encon­
trarán sus parroquianos amplias habitaciones, 
servicio e'smerado y precios económicos.
Al mlsme tiempo hacé saber ai público en ge­
neral que el. mercado de huevos de la tierra que de 
tan justa fama goza, sigue Instalado en este nuevo 
local.
Civil
ZOILO Z. ZALABARDO 
Médico por oposición del Hospital
Á p s o i a l i s t a
en las e-nfermedade® 
de las vías
Alumno de dicha especialidád en ios hospitales- 
de París y Burdeos.
Plassa d@l Teatro ndm, 31
Horas de coflsultag de 2 á 4 (tarde)
Gratis para los pobres de 8 á 9 de la mañana.
EsJú jarde se sintió la reina, Victoria ligera- 
niérité'acatarrada.: ' ”  ' . '
X j f e y s i é n  . d e s m e n t i d a  
Maurá desmiente quese haya consultado al 
GongresQ ,acerca de si las cortes pueden ser 
cíísueltáá antes‘dé reunirse,
B ©  p a s e o ,
Don Alfonso y doña Victoria pasearon esta 
tarde, cómo de costumbre.-
Prosiguen los comeníarips sobre la situa­
ción de los liberales. .
Un exministro muy afecto á Moret asegura 
que éste se'halla decidido á examinar deteni­
damente iás elecciories dé liberales triunfantes.
K :e t i > a i m i © 3 i t o
Afirman algunos que los liberales se propo­
nen acordar el retraimiento parlamentario.
Para ello se reunirán en breve los. exminis- 
tros del partido.
P é i ? © ^  G a l d ó s
Hoy llevó su acta al Congreso el señor P é ­
rez Galdós.
Según nos confirma prOpónese asistir al mi­
tin republicano qüe debe celebrarse én breve, 
y en el que se pedirá que,, el- partido se rija por 
un comité én vez de jefe.
H ^ M a  M a u r a
A la salida del regio alcázar fué requerido el 
presidente del Consejo por algunos periodis­
tas.
No cree Maura que el asunto de los liberales 
tenga consecuencias porque carecen de funda­
mento para adoptar una actitud hostil.
También afirmó que no se había ocupado 
aún de las senadurías vitalicias, calificando de 
fantasías los nombramientos anticipados por 
la prensa. >
® o b r© -ei- -a íia m ls ra m ie s ito
LA FRANCESA
C a rlo s  Br'un en  L iq u id a c ió n
del Maj?
tlmíéii (le fejiijos SMfrffl'a.i vmw.
Esta casáácaba de recibir uña bueña colección' 
de Lanas Ingíésás decatizadas (inencogibles) cuya 
calidad y procedencia, se garantiza También ofrece 
gran variedad tíe estambres y Lanas escogidas de 
acreditadas fábricas nacionales.
Completo surtido en aríiculos novedad de la 
presénte estación para Señoras.




d ©  M a F t í iu .  y  I..,-©©.! 
Extenso surtido en vajillas y juegos de lavabo. 
Cristalería fina. Vidrios para solería. 
TALLERES DE GRABAR CRISTALES 
C Ira sT s a d a  m lm .»
ALEMANA
D E
O s e a r
(A n tig u o  o ñ e ia l de D., O arlo s E a ltz )  
T orrijo s, 49.
Se componen todas ciases de relojes con per­
fección y economía.
Composturas garantizadas ú 3  P e s e ta s
Haijieniia ' Arroyo Hondo
Se aíquilarrcasas, por temporada,(Con abundante 
agua y can il hasta la puerta. Para tratar caíie Gra­
nada,'escribanía de*D,' :Man,ue! Raudo y Di az.
d ®  M á l a g a
DÍA 4 Mayo
. de 10.55 é
. de 27.80 é
. de 1.355 i
DE M ayo  
. de 10.65 i
. de 27.83 i
. de 1.357 é
C p iT esp o n d en ciá .- 'rE l próximo día 29 se 
subastará en ésta Administración de Correos, 
la conducción diaria de la correspondencia en­
tre la oficina del ránio de Fuengirola y Marbe- 
lla, bajo el tipo jde 912 pesetas.
P ró fu g o . — lEl Juez instructor del Regi­
miento de Infantería de Extremadura hadado 
las órdenes oportunas para la busca y captura 
dél recluta Miguel Pérez Calero.
C iiie m o tó g ra fo .—Se ha dispuesto por la 
Alcaldía que los individuos de la guardia mu­
nicipal abran una .inforrnacióu entre los veci­
nos dél Pasilip dé §a'nto Domingo para sesol- 
ver Ja solicitud presentada pidiendo autoriza­
ción para instalar un cinernáiógrafo en aquel 
sitio; .
Como el teniente de alcalde del distrito es 
el que tiene que señalar el terreno, convendría 
que una Comisión de la Junta de Festejos del, 
barrio del Perchel visitara á dicha autoridad  ̂
fin de que el lugar que se designe al cinema­
tógrafo no perjudique en nada al proyecto que 
existe para instalar este año en el Pasillo los 
cafés y espectáculos públicos.
«É l C o n su lto r de lo s  B o rd ad os»—Su­
mario de los múltiples y elegantes dibujos que 
contiene el cuaderno de 1.'’ de Mayo de la 
edición de lujo de esta Revista ilustrada que 
hemos recibido.
Bordados. Enlace adornado para toalla de 
mano. Ramo.para sábana. Adorno para fundas 
de almohada. Abecedario completo para mar­
cas de ropa interior. Grupos de frutas para 
mantelerías. Letras para juegos de cama y 
mesa, toallas, mantelerías y pañuelos. 
Labores.PoyecXo de cubrebandejas para bor­
dar en sedas ó algodones de colores, combi­
nación de crepé sobre tul. Proyecto ae tapete 
de paño para mesita velador. Modelos de re­
lojera y porta retratos para adorno de habita­
ciones.
Encajes. Modelo de cubre frutero de encapje 
de bolillo para ejecutar en mundillo.
Cromo. Gran lámina iluminada con modelos 
de labores para la guía de matices en los bor- 
dacos de color.
Para más detalles pídanse catálogos gratis 
en la Administración de Barcelona: calle dei 
.Pino, 16,
A s ilo  de lo s  A n g e le s .—Durante los días 
4, 5 y 6 del presente mes se han servido en el 
Asilo de los Angeles 1.523 raciones de co­
mida á madres que están criando.
E n fe rm o .—Continúa enfermo el conocido 
industrial don Ramón Párraga, á quien desea- 
deseamos alivio.
E e g r e s o .—Hoy regresarán á Málaga los 
directores de los centros docentes que fueron 
á Granada á tomar parte en las elecciones de 
senadores.
O om isión  m i s t a .— La Comisión mixta 
de reclutamiento despachó ayer los expedien­
tes de los mozos de Málaga y su anexionado 
Churriana, revisión de 1905,
Hoy se hará ía de 1904, concluyendo sus fa­
xeas la Comisión.
ÍT o m b ram ie n to , — El ayudante de este 
instituto,don Eduardo Coíelo,ha sido nombra­
do auxiliar del centro análogo de Madrid, de­
nominado del Cardenal Cisneros.
D e scu e n to  su p rim id o . — La Dirección 
general del Tesoro ha enviado una circuiar á 
los administradores de lotería para que desde 
el l .°  de Junio próximo dejen de cobrar el des­
cuento á ios premios de íaloierja.
B e ,y e r ta .—Anoche promovieron un escán- 
daloí en reyerta, en la plaza de Capuchinos,
S A R R I L L O  V  C 0 Ü R .
F¡*iiiü®J»as iS£laLt©s»isLS, toonos
-Formula® especial©® para toda elas© de eultivos
DEPÓSITO EN MÁLAGA: Cuarteles, 2 3
©ireeeiéns Granada, Alíaéntálga niimss. 11 y 13
Antonio Urbanejá Rodríguez y José Pinaza 
Beuitez, por lo que fueron detenidos en la pre­
vención.
B a n q u e te .—El senador electo D. Guiller­
mo Rein fuá obsequiado anoche por varios 
amigos íntimos con un banquete que se cele­
bró en el Hotel Reina Victoria.
Asistiéron los Sres. León Barra, Sáenz Cal­
vo, Krauel Souvirón, Nagei Disdier, Castel 
Superviene, Raggio Moreno, Alvarez Net, Ji­
ménez Castillo (A. é L), Bolín (F.) y Mora­
les,
V ia je r o s ,—Ayer llegaron á Málaga los 
siguientes señores:
Don Clemente Fernández, don Javier Jimé­
nez, don Joaquín Vázquez y don Joaquín Fi- 
net.
M u erto  p o r  un  r a y o .—La tormenta del 
sábailo ocasionó una víctima en el pueblo de 
Ardales,
El vecino Andrés Domínguez, que se halla­
ba guardando ganado, quedó instantánea­
mente muerto por una chispa eléctrica.
El infeliz contaba treinta y ocho años y era 
casado.
H o te le s .—Ayer llegaron á Málaga los si­
guientes señores hospedándose en los hoteles 
que se detallan:
Hotel Reina Victoria.—Mr. S. Katz y don 
Migue! Medina y señora.
Hotel Colón.—Don J. Ignacio Domínguez y 
Morales y don Martín Valderrama y fa.milia.
Hotel Victoria.—Don Francisco García.
N o v illa d a .—La novillada suspend.ida an­
teayer á consecuénda de la lluvia y anunciada 
para el día de la Ascensión, se celebrará el 
próximo domingo, según ha dispuesto la em­
presa, á petición de numerosas personas.
Los organizadores de la corrida, teniendo 
en cuenta la respetabilidad de los toros, ha 
contratado á otro banderillero cordobés para 
sustituir á Ardilita.
Los billetes de oficio que se repartieron pa­
ra el domingo anterior servirán para este.
B e u n ió n  im p o r ta n te .—En cumplimiento 
délo acordado, ayer se reunió en el despa­
cho del gobernador civil la Comisión especial 
nombrada por-el Ayuntamiento para cooperar 
al alivio de la crisis obrera. ■
Al acto concurrieron, además del marqués 
de Unzá del Valle y los señores que integran 
la Comisión, el alcalde y el presidente dé la 
Diputación provincial.
Tratóse ampliamente de los trabajos lleva­
dos á efecto por la Comisión para eí mejor 
desempeño de su caago y de los obstáculos 
que le habían detenido en su marcha.
También se ocuparon los reunidos de la ex­
tinción de la mendicidad mostrándose todos 
dispuestos á laborar para conseguirlo.
La sesión se levantó previo acuerdo de ce­
lebrar otras varias para llegar á un acuerdo 
práctico.
E n  V ita l  A z a .—Tocan á su término las 
obras que se vienen efectuando en este coliseo 
para convertir en-pista el patio de butacas.
La magnífica compañía acrobática y ecues­
tre que dirige Micaela R. de Alegría, donde 
figuran los artistas más eminentes de los prin­
cipales circos de Europa, hará su debut, según 
nuestras noticias, del dieciocho al veinte de 
este mes.
E s c u e la .—Para instalar la escuela pública 
de San Antonio, hoy clausurada, se arrendó ;
ayer la casa' líúm, 4 de la calle del Cerrojo*.
L o s  p en .sio n ad os,—Mañana se reunirá ei 
el Ayunta.mienío la comisión que estudia lí 
reforma de las pensiones que tiene concedidajl 
la corporación,
N o la a y  a r r e g lo ,—El contratista del aig 
bitrio sobre mercados notificó ayer ai a lca lá  
que no está dispuesto á dejar de percibir |j 
real por carga de patatas, como interesan' 
hortelanos.
Estos irán hoy á la alcaldía.
P la z o  q u e  e s p ir a .—Esta tarde á las cind 
termina el plazo para presentar proposición^’ 
á la subasta de conducción de la correspof^ 
dencia publica de Málaga áAIhaurín elQrandi.
L a  fe r ia  de O ap u cM n os.—Muy concu 
rrida se vio anoche la velada de luz elécíric 
que se celebró en el real de la feria.
D en n n c ia . — Manuel Sánchez RivfA\ 
denunciado á la policía que hace tic ñipo e?| 
tregó á ün vecino suyo un reloj y tres pesetí|: 
para que compusiera ei último, no pudiend 
ahora recuperar la alhaja por haber desapar^ 
cido el depositario.
I
E sp e c tá c o lo s  p tib lico s
Tesatif© Prisieipal 
La reprise de ¿a s  Amapolas llevó ano 
buen número de espectadores á este coliseo. ¡ 
Tanto en el desempeño de la mencioiiac ' 
zarzuela, como en las restantes que form ^á 
el programa, los artistas de la compañíQahj 
Sr. Moya se hicieron aplaudir.
T © a t 2 ? o  prgt
Nuevas películas exhibió anoche el cin̂ víaL 
tógrafo que funciona en Lara, siendo % 
ellas muy del agrado del público. '■ s.-nsii
'Tt.;
Novedades ̂ íarmaceúticaii
L e v a d ís r a . s í a u f f e r . —El mejor remedio p  
ra la Diabetes y enfermedades de los furunculci
Mwrijffle.—Para todas las enfermedades de í 
ojos, éí mejor y mas eficaz remedio; muy nuevj}!
T la iía liÚ n .—Para la Gota,Reumatismo, y L, 
das las enfermedades procedentes del ácido úril 
en la sangre.
T im o lis iía , de uso intemo y externo, Catarrf 
nasales, Hemorroides, Tos ferina, Essipela ]! 
otras varias.
Gran surtido de nuevos espedfleos para toL 
clase de enfermedades.—Pídanse catálogos.
M y p a t ia ,—Novedad para señoras, La.me| 
tintura para el cabello, ñ
Agentes: Hijos de Diego Martín Marios.— Gr¡ 
nada 61.—  Málaga. '!í(
CASA RECOMENDADA
La fábrica de Camas de Hierro, calle CompaiT]' 
número 7, es la que debe visitarse. f
20 por 100 de econoraia obtiene el que compí| 
pues son precios de fábrica.
Inmenso surtido en todas clases y tamaños.
A viso'
A mi numerosa clientela 
Desde hoy empieza á venderse el tan acredíG;, 
.Salchicón eYtr.r5.f»l;)hnrarifSn rlp la rasa. ’tido Salc i  xtra,elaboració  de l  c .
Kilo á 21 reales; Libras á 20.—Esíablecimier 
de Ultramarinos de Miguel del Pino.
Especerías, números 34 a l 38
,j A la salida de p.’slacio declaró el tocólogo 
, . . . .  I señor Gutiérrez que á pesar de lo dicho por un
Hoy firmó el rey, entre otras, las siguientes ipej-jódico la reiná ha cumplido el noveno mes 
disposiciones,: ;  ̂ , ! de su embarazo, y que por lo tanto el alum-
Aeeptando la djqiisión de Dato, y nombran-i está jíióximo. '
donara sustituiré á'SáncíiezToca. , ■*
Promoviendo á' deán de ia Catedial deíi • • ■
Orense á D, Alonso Flores, maestrescuela de’i Dice este periódico que es notoria la prec­
ia misma. * jcupációh de los ministeriales á éausa déla
Idam á chantrede la Catedral de Segovia ál¡ abstención, pues pasado ya e! ataque de in- 
D. Manuel Campos Moro. ’|consciencia que'padecieron en un principio,
58 DANIEL LÁDRANQE
Vasseur estrechó la mano de Daniel.
E! joven magistrado tomó un par de pistolas, se cubrió con 
un capote de ¿ampo y bajó ál salón donde las damas estaban 
en extrerrio inquietas.
Se sabia con efecto en el castillo que una numerosa banda 
de malhechores hábia sido descubierta en las cercanías de 
Mereviile, y aunque se ignoraba el peligro que amenazaba al 
castillo, todos los invitados no pensaban mas que en huir.
Daniel, al entrar, aparentó un aire alegre, y dijo:
— Parece, querida María, que los obstáculos se multiplican 
para retardar nuestra dicha. Espero que lá suerte, sin embar­
go, me dejará pronto tranquilo. Entre tanto, fuerza me es 
ausentarme esta noche.
— ¿Dónde vais, Daniel?
- ttA cumplir los deberes de miacargo.en compañía de Vas­
seur y de su fuer? a.
— ¡Oh! ¿ Y lo s  peligros de que [me hablabas, hace poco?— 
preguntó M aría fijando sus ojos en los de su prometido.
— Esos se han conjurado— contestó Daniel con sonrisa tran­
quilizadora.
Después, dirigiéndose al abastecedor, le dijo:
— Os dejo encomendado el castillo en mi ausencia, mi-que­rido Leroux, y os. Goníio á estas damas... Vos me respondéis 
de elIas^ Ano es cierto?
— Contad conmigo, ciudadano Daniel— dijo el honrado 
abastecedor tomando un aire marcial que contrastaba con lo 
apacible de sus maneras.— Desgraciadamente para mi valor, 
se asegura que no hay peligro alguno.
— ¡Oh! ¿Pero vais á exponeros?~m urm uró María.
— Es una vergüenza— dijo la marquesa con acritud,—que 
Daniel nos abandone así, seguramente Francisco Gantier no 
hubiera procedido de tai forma.
•—Tia, os ruego que no volváis á pronunciar ese nombre ja ­
más— exclamó Daniel con yiplencia,
— ¿Y  por qué? :
DANIEL LADRANGE 59 '‘i',
Porque ese nombre es del jefe de los bandidos á que vo' 
á perseguir.
Y  diciendo esto salió de la estancia dejando á la marques^/
á María y Leroux bajo 
inesperada noticia.






Se ruega al público visite nuestras Sucursales 
ixaminar los bordados de todos los estilos:
Encajes, realce, matices, punto vainica, etc., 
utados con ía Máquina.
B o m e s t i e a  b o b i n a  e e n t p a l !
% misma que se emplea universalmente para las lamí­
as en las labores de ropa blanca, prendas de vestir y 
itrosq similares.
, Máquinas para toda industria en que se emplea la 
ostura.
B O B W L
M a p t o d  5f d e  M a y o  !¿té I B O y
La Compañía Fabril Singer
Concesionarios en E s p a ñ a  ADCOCK yG.
Sucursales en la Provincia de M álaga
M a l a g a , !  A n g ® l 9  i
A N T E Q U E R Á ,  8 ,  l / u c o n a ,  8
, R O N B A , 9 ,  C a r r e r a  E s p i n e l , 9
loáos los loMos I PfSítas 2‘60sesaíales.— Plise el fetátogoüitrai qne se i  graiis vEUEZMAi.AGA7 ,iiaj*eadoires,2
Máquinas “SINGER,, para coser Esquelas fúnebresse reciben para su inserción en este 




DESCONFIAD DE LASpt9 áe Hígaáfl áe laeálae, con lipofosis ie Cal j k Sosa | Cnajacol Pceiiaia en la EipoÉi áe
Depósito Central: Laboratorio Químico farmacéutico do F .  del Bio Guerrero (Sucesor dé González Marfil).—Oonipañía, 2 2 .—Málaga
' ¡9 -̂. n . HaííO ÉrÔ  V Ix
p 'l í u y  Sr. mío: Autorizo á V. paraliacér éf'usó'qué estimo convéoientel 
fié lá  leal y expontánea declaración que hago acerca de los excelentes re­
sultados que he, obtenido con el uso de la £ :x n u .ls ió n  M a r f i l  a l  G u a ­
y a c o l  en los niños afectos de tuberculización, ya mesentérica, ya bron­
co pulmonar, que abundan eq el Hospicio de Madrid, de cuyo establecí-, 
miento soy el Médico Jefe. .j- -  ̂  ̂ ^
Es sin duda alguna una féliz*preparación farmacológica, en que a la 
científica asociación de:agentes tónicos del rnayor valor se suma la condl- 
ición no despreciable dé su fácil'administración á los niños, que aveces 
ison difíciles de medicinar por invencible repugnancia á ingerir sustancias 
Bptadas-de propiedades •organolépticas difícilmente corregibles, p .





UNOS 0R11Z &  CUSSO '■Ijv::M ilán  1 9 9 8 , G ra n dL a  m ás alta re co m p e n sa
M edallas de Oro y Diplomas de Honor en París, Ñapóles, Londres, Bruselas y
M a ^ f l c c s  p i a n o s  d e s d o  9 0 0  p e s e t a s  © a  á i d e l a m t e ,  a f i n a c i o n e s  á  3  .
A  P LA ZO S  Y  ALOUILERES.— DEPOSITO EN Ma LA G A .— C A L LE  M ARTINEZ DE L A  VEGA, 17, PRIMERO.
R í a n
postre sabrosísimo
para seis personas 
Hecho en cinco mimitos
"̂ “̂Precio 6 5  céntimos cajita,,
Las clases de esencia del Hiievol 
son las siguientes:
Vainilla, Cafe, Chocolate, Fram­
buesa, Limón, Naranja, Almendra, 
Fresa, Piña y Pistachio.
t Pídase en todas las tiendas de Ultramarinos,
/ Para los pedidos al por mayor, dirigirse al Repre- 
' huíante en Málaga y su provincia, D, Bernardo 
Ixarcia Martínez. Depósito en Puerto del Mar, 13.
I “Pegneño Bascar,,
i mil pesetas anuales sealquíla
áoda casa de campo, de inmejorables condiciones higiénicas, á 
[kilómetros de esta ciudad, camino de ruedas, con ocho habita­
tes en planta alta, cinco en la baja, cuadra, cochera, corral para 
Binas y media fanega de tierra-huerto con riego. 
iDarán razón en esta Administración
Tónico-Grenitales del Dr. iMorales
Célebres pildoras para la completa y segura curación de la
I M F O T E M C I A ,  terilldad.
Cuentan 39 afios de éxito y son el asombro de los enfermos que las 
femplean. Principales boticas á 3o reales caja, y se remiten por correo á todas 
ríes.
i correspondencia: Carretas, 39, Madrid. Málaga, farmacia de A. Prolongo.
J A B O N
Con el que más ropas se lava y se gasta menos es el
U E  E A  aceitera m alagueña
Escritorio; Mendivil, 5. Málaga. Teléfono 210.
Se halla de venta en todos los Ultramarinos y en 
Ibs establecimientos de D. José Guerrero, D. Antolín 
Eranquelo y D. Federico Viichez.
O a s a  f ’im d s s td a  e n  1 S 7 3
GIM ENEZ-CUENCA
ORTOPÉDICO
Pasillo de Guimbarda, núm. 3.
(PRÓXIMO A LA IGLESIA DE SANTO DOMINGO)
Se fabrican bragueros á medida y se co­
rrigen ó curan toda clase de deformidades_del cuerpo humano.
Premiado en varias exposiciones españolas y extranjeras, 
con Medallas de Oro, Gran Diploma en el Congreso interna­
cional de Higiene de 1§98 y Medalla de Oro en 1900.
Barriles para uvas y pasas y
dobles fundas para barriles de vinos con arcos de hierro ó de casta­
do se venden á precios económicos.
Darán razón los Sres. Hijos y Nieto de F. Ramos Téllez.Málaga.
S e  alquila
por temporada una magnífica 
casa de campo en la hacienda 
«Virreina alta» junto al Gua- 
dalmedina, con camino de ca­
rruaje hasta la puerta. Para su 
ajuste con sus dueños que re­
siden en una casa colindante 
de lá misma hacienda, ó en su 
domicilio calle de Moreno Ma- 
zón número 15.
P a ta ta s su p erio ­
res por cantidades y al detall 
á 2  pesetas la arroba.
Almacén de S. González 
Marfil, Sagasta, núm. 4.
Se sirven á domicilio con 
un aumento de 25 céntimos en 
quintal.
CONDE DEL ROBLEDO, 1. CÓRDOBA
P r i m e r  a s  m a t e r i a s  para, A b e m o s
S i ip B r f o s f a i to s  de todas graduaciones 
Sulfato de Asii.©mi^ © 0 5
á© P o t a s a  y
concentrados para todos lo s  
Yos garantizando su riqueza.
sosa
A B O M O S




C asa de com id as
y Gamas de Manolin.—Herre­
ría del Rey 13. Administración 
de Carruages de Torremolinos 
á Málaga de Sebastián Sán­
chez.
S4rt medicamefjtos, pronto y grata­
mente aprovechando las fuerzas orgá* 
LÍcas naturales, índucida.'S al organismo 
genital de ambo.Si sexo.s. al que comu- 
nica *os ardores y lozanías de la mááí 
sana y vigorosa juventud.
Nuevo remedio externo 
W oSrjlSh^t Los tfilernos ó no produ­
cen ttfécto .si son débiles 6 perjudican 
la salud aJ ser enérgu;<,is. Pedid 
VÍG î,'rtllhS|, 3. 5 pesetas en todas la« 
botica,s de E.spaña. De venta en iVlaLv 
ga; íannaGÍas ds D, Féiix  Pérez Soc- 
viróñ. Granada, 4 .? y 44 , y de Q, "̂ 'úan 
Bautista Canaie.s,. Compañía, f . g ,  y en 
todas las boticas bien surtídris de la 
capital y de la .provincia •--■iSwprerrto 
fcrts.tarítG;ntp por el que se coosi^úe la 
energía. juveítU prgeto y suA.p.ehgrQ'í
;  f %
1% .  
P ,é-trtrí.> ^
En Konda
En finca de campo, á menos 
de dos kilómetros déla pobla­
ción, se alquilan habitaciones 
amuebladas. Hay bonitos pa­
seos y jardines, con agua 
abundante. Informarán calle 
de Granada 126 2.°_________
"""“""S© necesita'"'"""
Socio capitalista con 2 ó 
3000 pesetas, para negocio 
que promete ganancias segu­
ras. Capital asegurado. Diri­
girse á D. Salvador Villanue- 
va, Torrijos 111.
kv'
^ © n © e , e s i t a
beÁPAGáR LA SEO?
MmSMm
meritorio para ca sa 
exportación.
Pescádería 24 piso 
3 .° darán razón.
IDRAi. .






f r e s s ^  
Frambuesa
B epreeentante—De] )ósiíarío en Andalucía 
3an  F a e n a n d o
C a f é
Cuando vaya V. á 
Sevilla, rio se venga 
sin traerse un páquete 
de café ma rea La E s. f  
C alle  Cuna, 63 í' 
y San Jo  rge 6 (Triana^
S e  v e n d e n
Una mesa de doce 
cubiertos en veinti cin-, , 
co pesetas. ■
Otra de nogal semi^ '' 
nueva de seis cubisr-
t05. ' ■
' Dos de marmol rojo, 
pié de bronce, pr o pías 
para jardín.
■ Vendeja 17 principal
li(ze
Terobeno-Laza
Madleamanto eepeclal da le p.rt* 
m«r« dentición. Facilita la salida da 
tos dientes. Calma el dotoryel prurit» 
de ias encfss Proviene los aceidpntaa 
de ias denticiones dificiias.
OE VESTA CH U8 FAMACIAt
M  por «A yo s: S .  taAZA  
tab9fatcri0 Química 
------—-M ÁLAGA— ^
______ Z I .................... ...............
o L
(¡o Cw
d iS  &
^  ^  I— 1
d ® sS As
9  &  e .  g
O
^  O  O
"4"3 t í  ^
S  S  d
^  w  ,
®e v e n d e
una mesa de billar de caram­
bolas, nueva con todos sus 
accesorios.—Comedias, 26.
Peinad02?a
Pepita Ortüño Jiménez, se 
ofrece á las señoras para toda 
clase de peinados á domicilio. 
Diríjanse: Pozos Dulces nú­
mero 18, principal.
■fULUip—n—sasMMi
D. Antonio Julián Blanco é
G i É i a J a n o  R e n t i s t a  
Ofrece dentaduras en condiciones inmejorables para la mas­
ticación y pronunciación e n  ¡S S  d m * O iS . . Exíra<xiones sin 
dolor á  3  p e s e t a s .  Matanervio Oriental dé J B l a i i c o  
quita el dolor de muelas en 5 minutos. Precio de los dos botes 
2 pesetas. Alamos 39 bajo. . '
blo!
LIOOR. LA.PRADK
Cura segura y pronta de ía a n e m i a  y la e l ó r o s i s  
por el L ie o M ?  L a p r a d e . —El mejpr de los ferruginosos, 
no ennegrece los dientes y no constipa.
Depósito eniodas las farmacias.— C o l l i n  e t e «  y  O .* 
Pai»í@.
«lU
Fál>i»i©a d e  R ie le
M .O ,F f 0
Pozos Dulces número 44 
Se vende por kilos á Pese­
tas 0 ‘25. ■
Y por arrobas á Ptas. 2.
Siei»i*a Nevada
Desde el l .°  de Mayo,queda ' isrze 
ábjerto ai publicó el depósito upe 
de hielo en ía calle de Gaste-- ¿j¡jj 
lar núm. 10 , (establecimientO '| | ^ .¡í 




L rii e a p tu > ]* a
en un verdaderobosque de la Muda estaba convertido 
¡pamento. , ,
|i Tuerto de Jouy había tenido tiempo antes de su captura 
|acer la convocatoria que le había encomendado el Meg, y 
ie habia dudado en acudir á un llamamiento que ofrecia 
)ingües provechos,
rancisco, presa de una sobreexcitación impropia de su ca- 
:r reservado, dictaba no obstante, sus órdenes con la pre- 
ki de un general que previene su ejército para una gran
lia.
)sa habia querido hablarle; pero él, rechazándola con cles- 
la dejó bañada en lágrimas, y fué á reunir su consejo, 
Ipiiesío de los principales jefes de la banda.
[estos les asustaban los peligros de tal empresa, pero nin- 
sé atrevió á hacer ía menor objeción.
|)Io Bautista el Cirujano quiso oponer algunas dificulía-
DANIEL LADRANOE
— Basta, ciudadano presidente— dijo Vasseur conmovido.-:-. 
Perdón os pido por haber dudado. El mal está hecho y hay 
que remediarle. ¿Qué pensáis hacer?
Daniel tomó de la mesa un pliego que estaba todavía sin 
cerrar y se lo presentó á Vasseur. Era su dimisión del cargo 
de presidente, del Jurado de Chartres.
|^j_¡Oh! Comprendo los escrúpulos á que obedecéis,---dijo el 
oficial.— Pero esto no remedia nada. Mientras esta dimisión 
se os acepta no podéis permanecer inactivo. i,El tiempo 
apremia y el menor retraso puede tener funestas consecuen­
cias.
Daniel se puso de pie.
— Vasseur, voy á probaros que si he vacilado um momento, 
sé ser inflexible.
— íAsí os quiero! Os debo mucho para abandonaros. Obre­
mos de consuno y os prometo hacer cuanto pueda por paga­
ros la deuda que tengo con vos.
Unos momentos después, aquella sombría estancia, ilumi­
nada ya por multitud de bujías, estaba convertida en un ver­
dadero tribunal en que se tomaba la primera declaración al 
Tuerto de Jouy.
Una vez terminado el consejo, Vasseur, dirigiéndose á 
Daniel, le dijo:
— Todo marcha bien; ese indigno Tuerto, confesando que 
la banda se disponía á atacar el castillo, os relev^ de todo es­
crúpulo. Sin embargo, no es necesario que toirieis parte en 
está peligrosa expedición, y si queréis permanecex aquí para 
velar por la seguridad de vuestra familia... .
— No, Vasseur— respondió Daniel con fírm ezajr-'Por mi ho­
nor, y para satisfacer á mi conciencia, deseo c^|^paríir vues­
tras fatigas y vuestros peligros... Ese miserable debe llevar 
su merecido... Aunque deba perecer,.no descansj'íé un instan­
te hasta que ponga á ese monstruo fuera del alcS'^Ve de hacer­
nos daño. - .
' i  Í5>
B o le tb i ©fieial
Del día 6.
Anuncio de la Diputación provincial sobre nom­
bramiento de practicante;. . ^
—Edictos de diversos Ayuntamientos.
—Relación de industriales declarados lallidos 
por la Hacienda. ,
—Estado de las licencias de armas expedidas 
por el Gobierno civil.
—Lista de Jurados.
—Requisitorias de diversos juzgados.
—Anuncio de la Administración de Córreos, re­
lativo á subasta.
H e  g i s  W ©  ■
Juzgado de Santo Dotningo 
Nacimientos: José Martos Laíour,;, Josefa . Díaz
TorreblancayJosé Caparrós Bustamante.
Dafunciones: Manueljiménez.Reina, Rafael Lara 
Gómez, Agueda Rodríguez Garrido, Sebastián Me­
dina Pérez y Francisco Aranda Ramos.
Juzgado de ía Merced
Defunciones: Encarnación Pezzi Felipazo y Ro­
sario de! Castillo Cedillo.
Motas
Buques entrados ayer 
Vapor «Játiva», de Cádiz.
Idem «Franco», deGibraltar.
Idem «Catalina», de Valencia.
Idem «Ciudad de Máhón», de Melilla.
, Baques despachados 
Vapor «Catalina», para Habana. ■
Idem Florencio Rodríguez», para Almería. 
Idem «Ciudad de Mahón», para Melilla,
Obsei»vaei©iie®
DEL INSTITUTO DEL DIA 6 
Barómetro: Altura media, 75Q,7p. 
Temperatura mínima, 10,4.
Idem máxima, 17,8.
Dirección del viento, S.E.
Estado del cielo, casi cubierto.
Idem, de la mar, picada.
, . v i
Estado demostrativo de las teses sacrificadas 
en ei día 4, su peso en canal y derecho de adeudo 
por todos conceptos:
25 vacuno y 8 temerás, peso 4.062,500 kilogra­
mos; pesetas 406,25.
68 lanar y cabrio, peso 837,750 kilogramos: pe­
setas 33,51.
38 cerdos, peso 3.562i000 kilogramos; pesetas 
356,20. • '
Jamones y embutidos, 316,000 kilogramos pe-̂ V 
setas 31,50.
33 piélés, 8,25 pesetas- 
Total de peso: 8.778;250 kilogramojA.
Total de adeudo: 835,81 pesetas. ■ ' f  •
m
0 ©m©3at©3?ios
Recaudación obtenida en el día de la fecha, por 
los conceptos siguiéntes:




V a eim a d irecta  de terjaera
D . ZOILO Z. ZALABARDO v 
Tejón Rodríguez, 31 . 
JttESCÜENTO BEE 5 0  POK 100
á los suscriptores de El P opüILAR
ira
fícic
C o le g io  de Corredo.n‘©s
jlainMiis áe lu penínsnia 6d i áe lavo áe Mi
Madrid y demás plazas bancables á 8 días vis­
ta 0‘30 por 100 dafío.
A M B M Í B A B B S
Se habla de un pintor cuya pereza es proverbial. 
—Es tan perezoso—dice urto—que no hace mas 
que paisajes de invierno para no tomarse ei traba­
jo de poner hojas á los árboles.
La señora de la casa á su doncella: _
—¿Por qué no viene iLstéd en seguida cuanto to­
co el itmbre? ; ' . . ,
—Es una costumbre de que trato de corregirme, 
inútilmente. He sido tres años telefonista.
Éntre amantes:
E l.—¡Qué hermoso sería morir juntos! _ ,
^h2‘~!A h, sí! Pero hoy nó podría ser. Me sien'* 
to algo indispuesta.
ESPECTÁCULOS
Fsm eioiies para h o y
TEATRO PRINCIPAL —Compañía cómico-lírica j 
dirigida por el primer actor SL Moya.
: A las 8 1¡4.—«El perro chico»;
A las 9 ij4 ._ « L a  edad de hierro».
A las 10 1{2.—«Las amapolas».
A ias 11 1 ¡2 .-«E I trébol». . ,  /
Entrada general, 20 céntimos. ' ' í
TEATRO LARA, — Exhibiciones ciiiehiaíográfí- 
gráficas, etí combinación con el gramófono, de: 
gran efecto y novedad.
Entrada de anfiteatro, 15 céntimos; de grada, 10'
Tipografía ¡de El P opular
